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“…La  ciudad no dice su pasado, 
 lo contiene como las líneas de una mano, 
 escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las 
ventanas,  
en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los 
pararrayos,  
en las astas de las banderas, cada segmento surcado 
 a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas.” 
Ítalo Calvino      
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INTRODUCCIÓN.  
LA INVESTIGACIÓN COMO TRABAJO COLABORATIVO 
 
La ciudad de repente se vio imbuida en un afán de clarificación o demarcación 
conceptual a partir de ejes imaginarios que la graficaran por un grupo de 
estudiantes de la Maestría en Educación Comunicativa.  La investigación, con 
ese rigor científico que puede nutrir cada una de las indagaciones cualitativas 
sobre el entorno, se enfocó en demostrar a la ciudadanía de Pereira su propia 
ciudad con la excusa o el eje de inflexión de la imaginación.  Desde entonces se 
tejió una serie de etapas en un proceso de investigación que implicó el trabajo 
colaborativo bajo parámetros establecidos a partir de la consulta de fuentes 
principales, como lo son, los textos semiológicos de Armando Silva y las 
arquitecturas filosóficas de Charles S. Peirce, aplicados al terreno de la 
identificación urbana en la ciudad capital de Risaralda.  
 
Una investigación colaborativa sirve también como escenario para la producción 
de intercambios constantes entre visiones y maneras de entender no sólo el 
objeto de indagación, sino también otras realidades que, de repente, por la 
cercanía, no es tan visible en el trasegar diario de la cotidianidad.  La 
investigación procura asumir roles diversos que fueron en nuestro caso 
particular el del semiólogo, el taxónomo, el antropólogo, entre otros, con el 
ánimo de proponer intuiciones con carácter analítico a aquello que la simple 
observación de los fenómenos citadinos procura en propios y extraños.  
 
La investigación como trabajo colaborativo develó en cada grupo las miradas y 
los eslabones que conectaban con diferentes ciudades posibles para Pereira.  
En la investigación cualitativa se tuvo en cuenta la hermenéutica constante de 
imágenes, textos, referencias, anécdotas, historias y recuerdos, todos ellos 
concatenados en lo fabuloso del descubrimiento y la exegesis de un consumo 
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vivencial de la experiencia.  De esta forma, la investigación engranada en el 
esfuerzo de pesquisa, catalogación, estudio de  respuestas, análisis poético y 
producción de sentido educativo re informó sobre nuevas anatomías posibles 
para una ciudad que se transforma aceleradamente en todos sus aspectos.  
Todo esto fue posible gracias al concurso nodal de fragmentación de la ciudad 
que permitió “zonalizar” sin estratificar la información que se obtenía a diario 
con base en cuestionamientos muy amplios y ambiciosos.   
 
La investigación como trabajo colaborativo no obstante procuró un estudio 
sobre cada uno de los aspectos que otorgan ese estatus de ciudadano y ciudad 
a un conjunto de casas y establecimientos aglutinados bajo una figura 
fundacional. 
 
Al final, como un resultado de todo el trabajo colaborativo, se construirá un 
documento que permita al ciudadano pereirano comprender los modos de ver 
su propia realidad.  
 
El triunfo de la imaginación 
El recuerdo de una ciudad tantas veces recorrida en el imaginario pertenece a 
momentos puntuales que trasfiguran el espacio y la vigilia urbanitas en múltiples 
recortes de mundo.  En toda esta nueva cartografía, podemos ver que la 
palabra que permitió construir lo real fue precisamente lo imaginado.  
 
La imaginación es un mecanismo o un laboratorio vivo donde las intuiciones se 
van configurando en posibilidades que traducen aspectos propios del objeto de 
estudio.  Con la imaginación realmente conquistamos los paradigmas y 
nociones que están cerca o fuera del alcance de nosotros mismos.  El título de 
la investigación realizada da cuenta de esa intención: alcanzar lo cercano y 
comprender lo lejano en una ciudad.  Pereira imaginada, se convierte en un 
gráfico que necesita ser reconstruido con el objeto de comprender la historia y 
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la naturaleza de “ser” en un espacio determinado. Todo ello es posible si 
anteponemos la imaginación desde lo hiperreal que resulta acceder a ella a 
partir de la encuesta y el dato constatable.  Lo real en la investigación 
simplemente se convirtió en un artilugio de anclaje que la imaginación procuró 
para su propia imagen reflejada de ciudad.  Por este mismo hecho las 
investigaciones que se han realizado y se seguirán construyendo a partir de la 
imaginación vinculada a un espacio físico, partirán del mismo principio de la 
incertidumbre, como quien acabara de llegar y no tuviera la experiencia.  La 
investigación, por estar centrada en la interpretación y la construcción de 
memoria, accede al lugar de la imaginación constantemente, esto, por la 
participación colectiva, pero también por la naturaleza misma de la imagen, que 
es cambiante y susceptible a transformaciones constantes. Desde este punto 
de vista la imaginación se considera en la investigación como un retrato sin 
idealismos en donde todos los actores se han detenido en un tiempo fuera de lo 
real para hablarnos de la realidad a secas.  La imaginación, de nuevo, marca el 
lugar de aquello que debe ser recordado y estudiado a destiempo.  
 
La imagen recorrida a diario, la historia del anciano, la vivencia del joven, todos 
esos elementos hacen parte de un imaginario colectivo que procura una 
identidad que tiene que ver, como la cultura, con un momento preciso de la 
historia, de la ciudad.  Ante tantos mundos imaginados y expectativas surge la 
amalgama de ciudad que todos llevamos en el mundo de las ideas.  Con cada 
experiencia o cada triunfo de la imaginación nos acercamos a una ciudad con 
muchas aristas difíciles en muchos casos de asir por la complejidad.  Al parecer 
es la ciudad imaginada, la Pereira imaginada un retrato, una imagen 
suspendida que habla de momentos y querencias todas supeditadas a la 
experiencia y por qué no a la nostalgia.  De esta manera esa mezcla explosiva 
entre el querer ser de las cosas y la realidad de las cosas encuentra en la 
imaginación utilizada como resorte de investigación una razón de ser.  En 
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nuestro caso particular de Pereira, la imaginación ha podido comprender la 
crudeza de la diferencia, encajando en este rompecabezas, cada una de las 
piezas de acuerdo a la naturaleza y comportamiento particular. Pereira es un 
abstracto si la definiéramos en pocas palabras, pues toda ella necesita como 
cualquier ciudad de una lógica que determine el legar y la figura en su 
ordenación.  Las calles y lugares comunes continúan en su espacio o 
desaparecen por la fuerza de la transformación, la imagen sin embargo es 
constante y puede sobrevivir imaginariamente, incluso por varios años o 
generaciones, creemos que de esa parte de la imaginación se sirve la cultura, 
pues a partir de ella reconocemos lo vivido.  
 
Al leer la investigación el lector tendrá diferentes campos de aproximación a la 
ciudad, unos se sentirán sobre fuentes seguras y espacios comunes 
reconocidos, otros se distanciarán sustancialmente por no encontrar dentro de 
las articulaciones el lugar que recoja, casi literalmente, su experiencia de 
ciudad, el político comprenderá la organización o contenido social, el 
economista las consecuencias, los artistas su ausencia o la necesidad por sus 
productos, cada uno prefabricará con base en lo imaginado esa ciudad.  La 
investigación es útil en la medida que interactué también la experiencia e 
interpretación individual desde el entramado de la imaginación, pues ella, la 
imaginación a pesar del declive del poder convocante de la imagen, termina 
ofreciendo todas las claves para entender la ciudad donde vivimos en una 
suerte de nuevo vocabulario de señales y símbolos que la reflejan 
constantemente.  
 
Por más que pensamos la ciudad y la caminamos a diario no dejamos de sentir 
que nuestros pasos ya habían estado programados desde un origen conocido 
por todos como quien pisa una y una vez la misma ciudad circular.  El juego de 
preguntas y respuestas que obtuvimos en nuestros estudios de campo, así 
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como los desplazamientos y nuevas conquistas de los lugares conocidos y 
desconocidos, han servido para realizar desde una óptica casi cientificista vías 
de acceso a nuevas ciudades dentro de esta ciudad.  Los pasos dados han sido 
reconocidos y otros apenas demuestran su necesidad, pero unos y otros han 
logrado permear las miradas del transeúnte que vive a expensas del vecino en 
un enfrentamiento encarnizado por la tenencia de la razón, el primer lugar y las 
mejores opciones, muchas veces de lucha por los derechos de uso de espacio 
en la ciudad.  La ciudad, un acto de presencia. 
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CAPITULO I. CIUDAD DE PEREIRA  
 
Como puede evidenciarse en las fuentes; pereira con una área total de 658 
kilómetros cuadrados, y un área urbana de 29 kilómetros, capital de Risaralda, 
situada de manera privilegiada en el llamado Triángulo de Oro de Colombia, 
conformado por Bogotá, Medellín y Cali. Su altura promedio es de 1.411 metros 
sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 21 grados centígrados 
en el área urbana. Su  clima es diverso yendo desde el los climas mas cálidos 
hasta los fríos páramos en la zona de los nevados.  Limita al Norte con los 
Municipios de La Virginia, Marsella, Dosquebradas, Santa Rosa y Balboa 
(Risaralda) al Sur con el departamento del Quindío, al Oriente con el 




El territorio que es hoy la ciudad de Pereira, un territorio mágico de pisos 
térmicos que van desde el más cálido hasta el páramo más frío, estuvo 
habitado en el pasado  por la cultura Quimbaya y Pijao que, además de 
mitologías que empiezan a ser reinterpretadas, convierten, por su recuerdo y 
tenacidad, lo dramático de la Conquista y Colonia en críticas directas desde el 
diseño en la filigrana dorada de un metal destinado a dioses. (Angel, 1983: 
Tomo I)  
 
 
El diseño aplicado en lo sagrado pero también en lo cotidiano demuestra un 
pensamiento concreto y refinado sobre el abordaje y comprensión de mundo, 
un mundo que quizás hoy sólo perviva a través de la fábula o la historia 
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desconectada, pero que deja huella en la configuración de un antecedente para 
la región y la idea contemporánea de continente. (Angel, 1983: Tomo I)  
 
En un extenso terreno, calculado en 10.000 hectáreas, propiedad de Don 
Francisco Pereira Martínez, el 24 de agosto de 1863 nace  una pequeña aldea 
con los sueños de Pereira Martínez, quien en sus últimos años quiso que aquí 
se estableciera una ciudad. El padre Remigio Antonio Cañarte encabezó la 
caravana fundadora en compañía de Jesús María Ormaza, Sebastián Montaño, 
Jorge Martínez, Francisco Penilla Félix de la Abadía y muy especialmente el 
doctor Guillermo Pereira Gamba, quien como afirma el historiador Ángel 
Jaramillo (1995, p 15) el doctor Pereira “fue quien tuvo el ideal de que se 
fundara una ciudad en el mismo sitio que ocupó el Cartago antiguo”. La realidad 
es que este insigne hombre murió sin ver cumplido su anhelo ya que hasta el 20 
de enero de 1870 es reconocida como municipio, es decir 7 años después de 
su muerte. (Angel, 1983: Tomo I)  
 
Pereira, coloquialmente conocida como "La Ciudad sin Puertas", "La Perla del 
Otún",  "La Querendona, Trasnochadora y Morena", es una ciudad construida 
con el tesón y el ahínco  de un pueblo que ha terminado perteneciendo a la 
cultura paisa, quienes terminaron por confluir en ese cruce de caminos que es 
Pereira, para levantar sueños de café y nueva vida, pero con características 
identitarias propias, quizás más abiertas y dispuestas tolerantemente a un 
continuismo colonizador desde otros sentidos y otras necesidades actuales. 
 
Con la ayuda de todos se construyó la ciudad del pasado, convites que 
levantaron casas, iglesias, estadios y aeropuertos. En un principio  las 
construcciones fueron un esbozo de artesanía popular, utilizando  
principalmente la guadua, material abundante en la región, que luego comienza 
a ser sustituida por ladrillos, tapias y hormigón, según Jaramillo  "se produjo 
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una decisiva transformación del paisaje urbano: la pavimentación de calles, 
plazas y la construcción en cemento de los primeros edificios. Comenzaba la 
era del cemento y atrás quedaba la del ladrillo y la tapia". Las iglesias son un 
vivo ejemplo de estas transformaciones,  quienes en primera instancia y en 
armonía con la tradición judaica y  grecoromana robustecen su  mensaje a 
través de imágenes, símbolos y formas que aún perduran y se han convertido 
en  patrimonio religioso arquitectónico, como es el caso  de  la Catedral de 
Nuestra Señora de la Pobreza y la Iglesia San José, referentes obligados de la 
cultura y el arte de la ciudad de hoy. (Angel, 1983: Tomo I)  
 
 
La Pereira del presente  es una Cuidad pluricultural que fluye en permanente 
desarrollo, progresa y se expande arquitectónica y culturalmente, atesorando 
con orgullo las banderas de sus fundadores que construyeron la ciudad a base 
de solidaridad y civismo,  pero sin abandonar el imaginario popular que 
conserva el sortilegio de un pequeño pueblo donde todo queda cerca. La ciudad 
de Pereira por encima del progreso y el urbanismo, en medio de los altos 
edificios y la cantidad de centros comerciales que pululan en la ciudad, aún se 
conservan como testimonios perpetuos algunas de las principales obras  de su 
patrimonio histórico cultural, como lo son la Catedral Nuestra Señora de la 
Pobreza,  la cual ocupa el primer lugar dentro de las edificaciones patrimoniales 
más antiguas de Pereira, la casa de don Valeriano Marulanda, en la calle 20 Nº 
7-54,  donde muchos presidentes y gobernadores dieron sus discursos a los 
ciudadanos, la casa del maestro Luis Carlos González, actual sede del Concejo 
Municipal, la iglesia San José y el edificio de Rentas Departamentales, ambos 
construidos en 1927.  Al mismo tiempo, la ciudad erige nuevos templos que 
hacen culto a una urbe futurista y cosmopolita, como son el Viaducto César 
Gaviria Trujillo, la Plaza Cívica y Centro Comercial Victoria, el edificio 
Inteligente, el recientemente inaugurado Unicentro, entre otros. Pasado y 
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presente en una simbiosis cotidiana, hacen de Pereira una ciudad que sin soltar 
sus raíces, se transforma y renace arquitectónica y culturalmente ante los 
cambios políticos y socio culturales que impone la época.    
 
Pereira es una ciudad que alberga importantes centros culturales, entre ellos el 
Centro Cultural “Lucy Tejada”, el Museo de Arte de Pereira  con una colección 
de 327 piezas de arte Colombiano, el Museo arqueológico Jaime Mejía, con 
más de 1500 piezas precolombinas, el museo taxidérmico del zoológico 
Matecaña, el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Adicional a lo anteriormente mencionado encontramos en la ciudad varios 
escenarios para el desarrollo de la cultura, caso relevante el evento mensual 
denominado “ la Cuadra”, un espacio urbano donde la calle se ve transformada 
en una noche en lugar de confluencia de artistas, públicos y gestores culturales 
de la región; también se destaca en la ciudad las diferentes obras escultóricas 
de autores locales, nacionales e internacionales, las cuales contribuyen a 
conformar en el ciudadano un nivel de acceso con calidad al arte más 
representativo. De igual manera observamos que la ciudad ha sido un lugar en 
la cual las tendencias pictóricas muralistas han recepcionado protagonistas de 
diversa índole y origen, son los casos, por sólo poner dos ejemplos de las obras 
murales de Lucy Tejada y Félix Ángel.  A pesar de su tradicional aceptación por 
lo novedoso, el desarrollo de la cultura y la participación ciudadana en estos 
procesos, se requiere en la ciudad de un pronunciado desarrollo que permita 
incrementar desde muchos frentes la oferta cultural con calidad, ya que es allí 
donde la ciudadanía se reconoce en permeabilidad, aceptación, tolerancia y 
entendimiento del otro. (www.risaralda.com.co/pereira) 
 
Pereira se enorgullece con sus festividades y tradiciones, conservando la 
cultura religiosa que la caracteriza cada año. La ciudad luce sus mejores trajes 
para la celebración de la Semana Santa, decorando las principales calles de 
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estandartes heráldicos, suntuosas procesiones acompañadas de los mejores 
artistas que desde los  balcones líricamente ambientan el paso de imágenes 
fastuosas. Es la Semana Santa de Pereira representación importante de la 
cultura de la ciudad donde además, se dan hermosas exposiciones de arte 
religioso, cine bíblico, conferencias y el ya tradicional vía crucis. 
 
Motivo de orgullo son a su vez las Fiesta de la Cosecha, celebración que 
conmemora la fundación de la ciudad, fecha en las que todos, ciudadanos y 
extranjeros pueden disfrutar al son de tiples, bandolas y guitarras la 
“Querendona, Trasnochadora y Morena”.  Estas fiestas, emblema de la ciudad, 
invitan a participar de un encuentro propio de la región donde el intercambio de 
bienes y la cosecha del café han sido la manera de celebrar el esfuerzo propio 
que se labra cada año, desde siempre las celebraciones del mes de agosto 
buscan revivir la historia, tradición, civismo, cultura y  arte a través de una 
variada programación cultural, como el concurso nacional del Bambuco, el 
Festival del Bolero, el Reinado del Pasillo, bailes populares, fondas paisas, 
conciertos,  bazares populares, recitales, vitrinas de arte, festivales 
gastronómicos y el internacionalmente conocido Festival del Despecho y no se 
puede desligar de tan importante fiesta, la tradicional cabalgata que recorre la 
ciudad con los majestuosos caballos montados por sus hermosas mujeres que 
se engalanan para rendir homenaje a la gran fiesta, ganaderos que escogen su 
mejor ejemplar equino, muchos de ellos acompañados por sus grandes bafles y 
música generalmente de carrilera o de despecho, en una mano el amarre y en 
la otra el aguardiente el cual pasa de mano en mano mientras hacen el 
recorrido por las principales calles de la ciudad, especialmente por la Avenida 
Circunvalar, donde la gente se prepara desde muy temprano en los balcones de 
sus edificios y hay incluso, quienes llevan sillas que son puestas en hileras por 
los andenes de la misma. 
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Dentro de los procesos migratorios y de nuevas concepciones de cultura 
encontramos en Pereira una pronunciada participación de grupos de artistas, 
obras de arte y gestiones culturales que impulsan y apoyan una concepción de 
la cultura y el arte desde paradigmas que prestan atención a la 
contemporaneidad y sus dinámicas. Es así, como los procesos educativos de 
las principales universidades involucran en su oferta académica programas de 
pregrado y posgrado que le apuestan decididamente a instaurar conocimiento y 
experiencia en la percepción de la estética desde perspectivas amplias y 
extendidas. El recién creado programa de posgrado “Maestría en Estética y 
Creación” de la Universidad Tecnológica de Pereira, propuesta de formación de 
alta calidad que se interesa en investigar aspectos propios de la producción de 
obra y la reflexión teórica de la estética. Las comunidades que interactúan en la 
construcción de conocimiento artístico o filosófico enriquecen con su trabajo, 
publicaciones, exposiciones, propuestas y alternativas de percepción de la 
ciudad y sus fenómenos, entre ellos tenemos el caso de grupos de 
investigación de las universidades e institutos de cultura con reconocida 
trayectoria y formación de sus participantes.  Cada vez las instituciones 
vinculadas con el evento denominado “Corto Circuito” establecen niveles de 
exigencia en cada una de sus muestras mensuales, coadyuvando a los 
procesos de dinamización de visiones y maneras de entender el arte en función 
dialéctica de la región frente al entorno internacional. 
 
En esa esencia de la cultura mirada de manera transversal en Pereira, 
observamos en la investigación presencias fuertes de grupos urbanos y otros 
agentes sociales de nuevas manifestaciones culturales que se apropian de 
espacios geográficos particularizados en parques, puentes, autopistas o barrios. 
Dentro de este grupo de cultura urbana tenemos como un ejemplo los 
denominados “Skater”, jóvenes cuya identidad principal de agrupación y 
socialización la obtienen en la práctica diaria y repetitiva del uso del monopatín 
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en la realización de pruebas de manejo virtuoso del instrumento que los 
identifica. Este grupo suele agruparse en esas dinámicas deportivas en 
parques, especialmente el del barrio Álamos. Hay que decir que cada grupo 
adopta modas particulares, así como modismos y usos del lenguaje, los cuales 
configuran los símbolos, signos o rasgos distintivos propios. Entre estos rasgos 
o huellas tenemos la manera de vestir que para los Skater, siguiendo el ejemplo 
del grupo urbano citado, lo conforman ropas de tallas mayores a la edad de los 
jóvenes y el uso de vísceras o gorras muy similares a las que usan los 
cantantes de música Rap. 
 
La oferta gastronómica y de discotecas o bares es amplia en la ciudad, tanto 
que a pesar de las restricciones horarias, la vida nocturna no se detiene en el 
momento de cierre de los locales. Las fiestas o festejos particulares o públicos 
suelen durar hasta el otro día o más allá, lo que conduce a pensar que el slogan 
por el cual se le conoce a Pereira hace honor a esa libertad y preferencia del 
pereirano por la diversión nocturna, de hecho, existe una amplia gama de 
ofertas de bares dependiendo de las preferencias musicales y los presupuestos, 
siendo la Avenida Circunvalar el sitio de moda por la cantidad de bares y 
nuevos sitios de “rumba” para la ciudad. (www.risaralda.com.co/pereira) 
 
Lo que más sorprende aún es la disposición de los ciudadanos de Pereira por 
incentivar la cultura de “rio”, que no es otra diferente a aquella que prefiere en 
los días libres y en familia de ir al rio, visitar la ribera del rio Otún, sobre todo a 
la altura del pueblo de la Florida, aledaño a Pereira pero intercomunicado 
suficientemente por varias rutas de transporte público. La cultura de rio implica 
una manera de ser que marca la gente del interior y sus comportamientos, es 
así como el agua dulce o mejor, bañarse en estas aguas hace parte del 
individuo, quien se complementa y vivifica con el baño desde una óptica, si se 
quiere, diarista. 
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El espacio público en Pereira y su modernización son los pilares de la Política 
en Pereira, escenario de esparcimiento, educativo, cultural y de integración, una 
Ciudad libre en estrecha relación con el pereirano de hoy. 
 
La Política de seguridad democrática es hoy otro aspecto de aplicación 
fundamental esto permitirá que el Municipio sea competitivo como lo requiere el 
avance social, de esta forma se adquiere estabilidad y renombre regional y 
nacional, luchando así contra las fuerzas insurgentes que se oponen a que 
Pereira sea una mejor Ciudad. 
 
“Con la ayuda de Dios y su incuestionable capacidad de liderazgo, estamos 
seguros del éxito en la misión emprendida” (Israel Londoño, alcalde de Pereira) 
Pereira es una tierra de oportunidades, de hoy y del mañana, desde el pasado 
hasta el presente del aquí y el ahora. 
 
La movilidad en la ciudad, otra Política urgente, tanto la Circunvalar, como los 
sectores aledaños, la Universidad, Pinares, se han visto afectados, desde la 
aparición del Megabús, es cierto Pereira es una Ciudad con un alto parque 
automotor, gran cantidad de sus gentes en las calles y por supuesto la 
contaminación ambiental que se genera, pero este problema aún está lejos de 
una buena solución. 
 
El Instituto de Tránsito amplía su oferta en campañas educativas viales, para 
reducir así la accidentalidad, que en la mayoría de los casos es causada por 
conductores sin licencia y en estado de alicoramiento. 
El deporte, Pereira debe convertirse en centro de renovación no sólo urbana 
sino del ser que la habita, potenciando la convivencia ciudadana, sin 
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discriminación alguna, desde la práctica del atletismo, la Natación, el Futbol, el 
Billar y el Ajedrez. Deportes muy practicados en la Ciudad.  
 
Pereira es una ciudad con una política nueva de reconocimiento del avance 
social, donde se elimina las diferencias, donde todos los que aquí llegan se 
fortalecen en el sentido de observar como la ciudad crece y ellos crecen, es una 
nueva identidad naciente para el país y para el mundo, una identidad grande de 
acuerdo a lo que la sociedad hoy demanda.  
 
El análisis de la opinión pública y la macroestructura política y social, serán 
evidenciados en sus transformaciones, en sus cambios, en la generación de su 
nueva identidad, identidad que hoy se ve enredada, pero que mañana será 
símbolo de una Ciudad próspera, sin miedo y sin extranjeros y como nunca sin 
puertas. 
 
Los grupos sociales y su relación con la ciudad y el espacio urbano, se estrecha 
con las personas que aquí habitan y el significado que le dan semántica y 
transforman potencialmente a la ciudad.  La Universidad Tecnológica de Pereira 
un ejemplo de esa identidad, ejemplo de investigación, ejemplo de educación, 
una de las mejores, esta es Pereira, la Pereira soñada, la Pereira que 
trascenderá y será competitiva, este es el futuro de Pereira, la Universidad es 
un ejemplo.  
 
Los grupos sociales mencionados, organizados por clase social, género, edad  
procedencia y migración, llegan a la ciudad, se apropian de ella y la hacen 
suya, creando los ideales económicos, históricos y políticos, mirando desde la 
las diferentes identidades para crear una nueva acorde con las necesidades 
mundiales y nacionales. Esto es lo que en el futuro diferenciará a la ciudad, esto 
es lo que en el futuro generará cambios en los estilos de vida y donde todos los 
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que aquí habiten serán Pereiranos gente inteligente y de producción, en el 
campo académico y creativo. 
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CAPITULO II. LENTES TEÓRICOS 
 
Poder visualizar la ciudad imaginada, es adentrarse en los sueños, las 
fantasías, los ideales y construcciones simbólicas de sus habitantes.  Caminar y 
percibir la ciudad con otra  perspectiva; una mirada diferente de lo urbano mas 
allá de ese ente inerte de concreto y hormigón, trascender a una nueva 
concepción de ciudad desde sus ciudadanos.  Una mirada profunda que 
pretende desnudar y poner sobre el tapete las anécdotas, percepciones, 
sentimientos,  ilusiones, mitos y nostalgias que definen  de múltiples maneras la 
ciudad en cada individuo.  Desde esta óptica humanista, la ciudad es el 
producto de imaginarios colectivos que Charles Pierce sintetiza sobre la 
perspectiva trial de  primeridad, segundidad y terceridad, una forma de entender 
la ciudad y sus habitantes,  desarrollada después  por  Mariluz Restrepo y 
aplicado desde el paradigma de lo imaginado por Armando Silva.  El pasado; 
presente y futuro conviven y se recrea a través de añoranzas, percepciones y 
sueños que cimientan la ciudad imaginada; una ciudad que trasciende las 
fronteras de la ciudad real, evidenciando nuevas concepciones de lo urbano.  
Esta ciudad imaginaria, subjetiva y privada es la que nos interesa escudriñar y 
entender. “No vamos, entonces, tras la ciudad física  sino hacia aquella hecha 
por la percepción ciudadana, una ciudad subjetiva que se construye mediante 
mecanismos sicológicos interactivos entre colectividades ciudadanas.” (Silva, 
2004: 14) 
 
Esta construcción de ciudad desde sus habitantes, exige la definición de nuevos 
esquemas que permitan delimitarla;  dibujos particulares del sentir ciudadano, 
Silva lo define en su libro Imaginarios Urbanos con el concepto de “croquis 
afectivos”, idea con la cual se redefine la forma de entender la ciudad desde 
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tres puntos de vista: La ciudad, los ciudadanos y los otros, teorización triádica 
de Armando Silva que busca definir la ciudad desde sus cualidades, 
calificaciones y escenarios; los ciudadanos desde sus temporalidades, marcas y 
rutinas; mientras los otros por sus afinidades, lejanías o anhelos.  La forma 
como estos factores interactúan construyen ciudad desde sus habitantes y por 
lo tanto es de esperarse que la ciudad imaginada no sea una sino muchas 
ciudades que interactúan y se transforman constantemente en un espacio de 
emociones y percepciones humanas.  “Los lugares del imaginario son, 
entonces, múltiples, tan amplios y variados como la imaginación” (Silva, 2004: 17) 
 
Esta nueva concepción de urbanismo presenta la ciudad y el tipo de relación 
que tienen sus habitantes con ella, permitiendo el diseño de “croquis 
ciudadanos” donde conviven lugares y personajes imaginados.  “Fantasmas 
urbanos”, protagonistas de una realidad alterna en donde oscilan los temores y 
anhelos de los ciudadanos que evidencian sus modos de ver y vivir la ciudad 
“Siempre que un “fantasma” ronde por la ciudad hay un orden fantasioso que 
marca un comportamiento o una reacción ciudadana.” (Silva, 2004: 17),  
representaciones simbólicas que son la materia prima de los procesos de 
urbanización de la ciudad imaginada. 
 
Descubrir y conocer esta ciudad imaginada, permite entonces la posibilidad de 
entender las concepciones de realidad de sus habitantes, ese ciudadano que 
oscila en el devenir constante del tiempo, un tiempo que en la imaginación no 
es lineal sino simultaneo; pasado, presente y futuro convergen en la mente de 
los individuos que viven en una ciudad propia construida a partir de sus 
percepciones, emociones, memorias y anhelos. Desde esta óptica puede 
decirse que la realidad es real solo en el momento de ser vivida, entonces la 
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imaginación toma matiz de realidad en la medida en que cada imaginario forma 
parte de la cotidianidad del hombre. Los ciudadanos “inventan” la ciudad en la 
que viven; construyendo a partir de los usos y percepciones una simbología que 
amalgama realidad y fantasía con la que se redefine la concepción de lo 
urbano,  ya no solo a partir de lo cartográfico sino también a partir del ser 
humano, una concepción un poco más abstracta que lenta y colectivamente se 
transforma, trasciende, cambia y se adapta. “El territorio es algo físico, pero 
también extensión mental”: Armando Silva.  La ciudad que estudiamos esta 
enmarcada en una especie de cartografía simbólica donde se ponen al 
descubierto las identidades individuales y colectivas de sus habitantes.    
 
Esta forma de percepción social puede ser entendida desde el psicoanálisis, 
para Freud existe una lógica triádica de la psiquis cuyas partes interactúan 
entre sí y dan lugar a todas las relaciones entre el hombre  con su entorno: Yo, 
Ello y Súper-yo.  El ello no tiene comunicación directa con el mundo exterior, el 
yo es un mediador entre el ello y el mundo exterior mientras el  Súper yo se 
refiere a las reglas sociales, lo que el individuo hace en sociedad.  De esta 
manera se gestan dos tipos de realidad, una que se rige por los intereses del yo 
y la otra que obedece a los intereses sociales. Para Lacan, lo que normalmente 
llamamos realidad “es el resultado del cruce entre lo simbólico y lo imaginario, 
lo simbólico es primero que lo imaginario y lo real.  Lo real es aquello que en 
nuestra experiencia regresa siempre al mismo lugar, esto implica que lo real no 
tiene acceso a lo simbólico”.  Lo simbólico es la palabra que interpreta la ciudad  
y lo imaginario aquello que esta antes de la palabra prefigurando psíquicamente 
a la ciudad.   
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En el estudio sobre imaginarios urbanos se abre entonces un universo donde 
interactúan simbióticamente la mente y el cuerpo, una alquimia de elementos 
reales y fantasiosos que definen el devenir histórico de la ciudad y las formas 
en que sus habitantes interpretan y simbolizan la realidad.  La ciudad entendida 
desde los ciudadanos permite descubrir culturas textualizadas donde la 
sociedad genera significantes imaginarios a partir de los cuales se construyen 
procesos de pensamiento social que pueden ser leídos desde lo general,  hasta 
lo que Silva denomina “micro procesos imaginarios” que no son otra cosa más 
que el estudio pormenorizado de los “croquis urbanos” con el propósito de 
captar la esencia de la ciudad, no sólo en los casos generalizados sino también 
en aquellos casos aislados que toman relevancia en la construcción de 
imaginarios urbanos.   
 
En los datos recopilados durante el estudio de campo realizado a partir de 
evidencias y diagnósticos a diferentes personas pertenecientes a diversos 
estratos y condiciones sociales nos llevaron a concluir y ratificar que el estudio 
elaborado correspondió y corresponde a un enfoque imaginario, pese a los 
instrumentos de medición empleados en el estudio, estos más de carácter 
sociológico e incluso etnográfico.  Observamos durante la realización de 
pruebas y gráficos que los métodos de medición técnicamente pertenecían al 
campo de las ciencias humanas.  Pese a ello, el propósito de esta investigación 
aborda el terreno de lo imaginario desde su misma proposición, lo que guarda 
profunda coherencia con el objeto de imaginar, es decir, colocar en el abstracto 
de las imágenes, la responsabilidad discursiva de graficar lo urbano, lo citadino 
desde múltiples acepciones. Armando Silva  insiste en abordar desde lo 
imaginario o microimaginario el aspecto que resulta de vivir la ciudad cuando 
dice: “Podrá así comprenderse que el corte imaginario que proponemos en el 
estudio de la ciudad nos conduce a hacer distinto al enfoque sociológico basado 
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e evidencias externas, sea de clases o de intereses, pero en todo caso, en 
asuntos medibles por técnicas de la tradición de las ciencias humanas” (Silva,  
2004: 20). Silva aquí diferencia sustancialmente los estudios desde la 
imaginación y desde lo externo que surge cuando se involucran los métodos de 
medición utilizados por las Ciencias Humanas.  No obstante esta diferenciación 
nos enfrentamos ante la pregunta sobre cuáles son esos métodos propios de lo 
imaginario y también qué distancia real toman estos de sus homólogos de la 
Ciencias Humanas. Vemos como un resultado que cuando decidimos en esta 
propuesta de tesis abordar o “conquistar” la ciudad se utilizaron mediciones 
muy útiles sin realmente detenernos a identificar la pertenencia del apriori. 
 
La investigación sobre Pereira Imaginada tiene como marco referencial las tesis 
producidas por Armando Silva respecto al ejercicio de construir la ciudad desde 
el estudio de sus fenómenos, entre otros de la pertenencia, los nuevos mitos, el 
miedo, las culturas urbanas, los desarrollos subjetivos y la publicidad.  En su 
libro titulado imaginarios urbanos conformado por una suerte de artículos 
publicados en medios de comunicación, la ciudadanía hizo un recorrido por sus 
propias entrañas dilucidando y reinterpretando la cotidianidad de la imagen que, 
a fuerza de apreciarla diariamente, había quedado suspendida en la 
indiferencia.  Cada uno de los artículos publicados oportunamente respecto a 
los acontecimientos o descubrimientos del autor, nos ayudaron a repensar la 
ciudad como el entramado de acciones y respuestas, una más de carácter 
subjetivo, otras de expectación y participación, pero todas medidas y analizadas 
desde una particular semiología donde los recursos de la imagen se 
concentraron en lo proyectivo imaginario. A partir de la lectura atenta y la 
aplicación, no sólo de la discursividad narrativa que el autor sugiere y provoca 
constantemente, sino del enfoque metodológico propuesto, las encuestas 
aplicadas a poblaciones de diferentes condiciones, pudieron resolver 
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satisfactoriamente   el objeto de indagación por una ciudad de Pereira 
reconfigurada desde la imaginación. El sistema empleado se aclara 
sustancialmente cuando en uno de los apartados del libro dice “se avanza no 
sólo para captar una realidad urbana dominante para toda la ciudad, sino que la 
labor se intensifica para su comprensión en fenómenos aislados. Si se 
comienza por definir croquis ciudadanos, es decir, percepciones territoriales, 
muchas veces sin espacio geográfico, pero si como expresión de lugar 
figurativo (en ocasiones narrativo)” (Silva, 2004: 20). La cita responde a las 
preguntas sobre los significados de lo real en lo urbano o por lo construido por 
la ciudad en toda su organización, queremos decir que la intención no es 
meramente un cúmulo de experiencias generales que grafiquen la ciudad, pues 
por este camino llegamos a la configuración abstracta de ciudad a secas, donde 
casi todos los factores identitarios se disuelven en generalidades sin anclaje 
alguno. Este camino de la búsqueda realidad urbana sin contexto nos devuelve 
a un desconocimiento de la misma ciudad. En la parte complementaria de la 
cita, aquella que menciona que la labor es la comprensión por los fenómenos 
aislados, direcciona efectivamente el campo de indagación a otras 
manifestaciones de repente no tan visibles pero que hacen parte constitutiva e 
importante del significado de ciudad. Esto es especialmente sensible en la 
ciudad de Pereira, la cual, y esto es una conclusión de las encuestas, se 
compone realidades urbanas aisladas, podríamos decir, fragmentadas, pero 
unidas al mismo tiempo  con un hilo invisible que solo la imaginación logra 
articular. Esta tarea de permitirnos delimitar imaginariamente la ciudad tiene 
que ver con el terreno de la percepción, lo que equivale a decir que la ciudad se 
conforma por la experiencia diaria ya que atrae poderosamente el lazo de lo 
real figurativo como un entramado de expresiones por definir y entender incluso 
hasta enlazar los vínculos del lenguaje o el anecdotario narrativo de toda una 
comunidad. 
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Silva presenta la percepción como un lugar común de análisis y anota  “cuando 
hablamos de la percepción imaginaria lo hacemos, entonces, ya no en tanto 
que sea constatable (comprobable) o no su percepción realística, tampoco en 
cuanto sea o no un mensaje previsto por su enunciador, sino en la medida que 
su percepción, digamos inconsistente, es afectada por los cruces fantasiosos de 
su construcción social y recae sobre ciudadanos reales de la urbe” (Silva, 2004: 
22). Como vemos  lo imaginario a partir de la percepción es afectada por una 
construcción de lo natural que a su vez nada tiene que ver con la constatación o 
representación realista del mundo construido en la ciudad con aplicación a los 
ciudadanos con historias reales que viven y sufren la fenomenología que a 
diario ocurre en la urbe.  
 
En la investigación que realizamos,  nos ubicamos en una primeridad, ya que 
Mariluz Restrepo basándose en las triadas propuesta por Peirce propone que la  
primeridad  “es sensación pura, distinta de la sensación objetiva, la voluntad o 
el pensamiento” (Restrepo, 1992: 82)   que Silva lo interpreta de la siguiente 
forma “la primeridad es posibilidad de ser, es una cualidad” (Silva, 2004: 24).  El 
ejercicio de encuestas realizado en la investigación y su posterior análisis partió 
de esta noción ontológica sobre la ciudad como una posibilidad de ser, en 
primera instancia ciudadanos.  “La primeridad es sensación pura, distinta de la 
percepción objetiva, la voluntad o el pensamiento. No se trata de la sensación 
de experienciar estas sensaciones,  sino de las sensaciones en sí mismas sin 
atribuírselas a ningún sujeto en particular”  (Restrepo, 1992: 82).  
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CAPITULO III.  ENLACE ENTRE LOS DATOS Y LAS 
CATEGORÍAS TEÓRICAS: CONSTRUCCIÓN DEL 
OBJETO DE ESTUDIO  
COMPRENSIÓN, APLICACIÓN Y METODOLOGÍA EN EL 
DESARROLLO DE LA ENCUESTA  
 
Dentro del marco del proyecto PEREIRA IMAGINADA. 2009 – 2014, cuyo 
objetivo general es: “Aportar a los estudios sobre imaginarios urbanos en 
ciudades intermedias a partir de la actualización y proyección de las 
percepciones, usos y evocaciones que los habitantes de Pereira realizan sobre 
su ciudad.” (Bedoya, 2009: Proyecto Pereira imaginada).  Se convoca a un 
grupo de maestrandos de comunicación educativa a una primera reunión el día 
15 de diciembre de 2008 con el propósito de desarrollar una propuesta de 
investigación  dentro de la línea denominada: "la comunicación y la educación 
en los procesos de transformación cultural: ciudad y comunicación”.  En esta 
primera reunión se aclaran, condiciones, expectativas y cronograma de trabajo.  
 
Este grupo de investigación apoyado de la metodología de investigación 
cualitativa de Armando Silva, es subdividido por cuadrantes de ciudad, 
cuadrante 1, 2, 3 y 4; los cuales en cabeza de un coordinador de cuadrante son 
responsables en primera estancia de la recolección de información por medio 
de  ejecución de un número de encuestas las cuales suman un total de 160 
encuestas para todo el  grupo. Estas encuestas constan de un formulario base 
el cual tiene en cuenta aspectos muy importantes como identificación, lugar de 
vivienda, lugar de trabajo, actividad, origen y  variables socio económico y socio 
demográficas de nivel socio económico, género y  grupos  de edad.  
 
El formulario lo componen 82 preguntas distribuidas en 4 áreas: 












El objetivo de esta categoría es tener una percepción de la ciudad desde 
afuera, como es vista la ciudad, por ciudades hermanas como son  Armenia, 
Manizales; y Cartago. Como nos imaginan y a su vez como imaginamos a los 
de otras ciudades 
 
Las preguntas de la encuesta  están segmentadas bajo los siguientes criterios: 
CIUDAD 
CUALIDADES URBANAS   (10-20) 
CALIFICACIONES URBANAS  (21-28) 
ESCENARIOS URBANOS   (29-47) 
CIUDADANOS  
TEMPORALIDADES CIUDADANAS (48-53) 
MARCAS CIUDADANAS  (54-62) 
RUTINAS CIUDADANAS   (63-78) 
OTREDADES     (79-82) 
En primera instancia, se realizaron unas encuestas preliminares antes de la 
siguiente reunión con el fin de encontrar, observaciones, dificultades, anécdotas 
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y demás elementos de discusión con el fin de fortalecer y enriquecer el 
formulario y el procesos de encuesta definitivo.   
 
En una segunda reunión realizada el día 17 de enero de 2009, se dió paso a un 
procesó de análisis colectivo resultado de la elaboración de las encuestas 
preliminares.  Estas encuestas fueron depuradas pregunta a pregunta, nutridas 
por las inquietudes y aportes de los integrantes del grupo investigador con lo 
que se llegó a conclusiones contundentes y coherentes sobre la restructuración 
de la encuesta y la aplicación de la misma de cara a la gente a partir de una 
idea pedagógica de de construcción y resignificación de ciudad.   Como lo 
afirma García Canclini: “...nos lanzan más allá de la ciudad física, del espacio 
construido y visible a lo que suponemos detrás de la materia y de los signos” 
(García, 1996: 24). 
 
Los aportes y acuerdos más significativos de cara a la depuración y 
optimización de la encuesta fueron: 
 En la identificación, en cuanto a la actividad incluir en Otro… el item: 
Amas de Casa. Si es pensionado y trabajador,    colocar las dos 
actividades (Ejemplo:  jubilado que sigue dando clases) 
 Nivel Socio económico: Se determinó por recibo del pago de la tarifa de 
Servicios Públicos o por la pregunta: ¿En su recibo, qué estrato 
aparece?   
 En el  Nivel educativo, debe colocarse el semestre o año que diga el 
encuestado. 
 Corregir en la pregunta Edad el rango número-65 por de 46 - 65 años. 
 En la pregunta Origen Agregar: Especificar origen de procedencia 
(Preguntar: ¿de dónde viene?) 
 En la pregunta 10 Se debe escribir del encuestado le “viene a la 
memoria”,  lo que tenga en la cabeza. Esto con el fin de evitar historias 
largas, extensas.  
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 En la pregunta 11 y 15  Colocar varios nombres, los que digan y luego él 
encuestado decida uno. 
 En La pegunta 17, Se decidió que si la pregunta se presta para 
equívocos, se debe preguntar  primero por arquitectura y  si genera 
dudas preguntar por construcción. 
 En la pregunta 18 la cual se refiere a acontecimientos históricos se debe 
escribir, lo que considere el entrevistado aun si esto es negativo 
 Cuando el encuestado responda con lugares que no sean de la ciudad, 
se debe dejar la respuesta aunque no pertenezca a Pereira.  
 En la pregunta 32,  Se deja universidad,  en lugares por ejemplo: Parque 
Comfamiliar se anexa recreacional. Desaparece nuevas plaza de 
mercado y queda Galería. 
 
Con los aportes y conclusiones grupales los cuadrantes se reunieron para 
determinar metodologías y logísticas propias de la elaboración de las encuesta.  
En cuadrante 4 en el cual se sustenta nuestro estudio se realizó un total de 36 
encuestas distribuidas de la siguiente manera: 
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La distribución de las encuestas según género 
Mujeres 18 encuestas 
Hombres 18 encuestas 
La distribución de las encuestas según Rango de Edad 
Mujeres  
13-24   5 encuestas 
25-45  5 encuestas 
46-65  4 encuestas 
Más de 66 4 encuestas 
Hombres 18 encuestas 
13-24   5 encuestas 
25-45  5 encuestas 
46-65  4 encuestas 
Más de 66 4 encuestas 
La distribución de las encuestas según Nivel Socio económico  
Mujeres  
Nivel 1  4 encuestas 
Nivel 2  6 encuestas 
Nivel 3  8 encuestas 
Hombres 18 encuestas 
Nivel 1  6 encuestas 
Nivel 2  7 encuestas 
Nivel 3  5 encuestas 
















En el cuadrante 4 se distribuyeron las categorías para la realización del análisis 
de los datos, luego se distribuyeron las zonas o barios correspondientes al 
cuadrante para la aplicación de las encuestas, tales como: Villa Santana, Las 
Brisas, Tokio, Álamos, La Julita, El Bosque, Ciudad Jardín, Palermo, La 
Laguna, Boston, San luís, gaviotas, Rocío bajo, Poblado 1, poblado 2, 
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aplicaron las encuestas son: Álamos, Gaviotas, Poblado 1, San Luis, Rocío 
Bajo, Samaria 1, samaria 2. 
 
El proceso de realización de encuesta, se hizo contacto con personas 
conocidas, del ámbito laboral, social y de vecindad, para favorecer aspectos 
como el tiempo, la disponibilidad, la desinhibición y la confianza. Se leyeron las 
preguntas en un tono claro y sereno, con un tono de voz neutro para evitar 
inclinar al entrevistado hacia a un tipo de respuesta y a su vez para no limitarlos 
en la misma.  
 
Para la realización de las encuestas se siguieron diferentes metodologías como 
son: citas concertadas en sitios públicos (Centro Comercial Pereira Plaza, 
Universidad Tecnológica de Pereira y sitios de trabajo),  Además se realizaron 
algunas entrevistas de manera telefónica lo cual le agrego un matiz diferente a 
las respuestas de estos entrevistados que no tenían al frente al entrevistador y 
de alguna manera se desinhibieron y respondieron más libremente sus 
preguntas al no estar influenciados ni coartados por gestos, miradas o 
expresiones nuestras.   
 
En la realización de las encuestas de cualidades urbanas correspondientes a 
nuestro cuadrante hubo personas muy receptivas y dispuestas a contestar cada 
una de las preguntas bajo su apreciación, percepción y vivencias de manera 
espontánea, sincera y en ocasiones jocosa, aunque para algunos se trato de 
una encuesta demasiado extensa y se sintieron intimidados con algunas 
preguntas y no por ello dejaron de contestarlas.  
Por el tamaño de las encuestas y los accesos en los horarios de los 
encuestados solo fue posible realizar una encuesta diariamente. Encontramos 
que hubo mayor disponibilidad en los encuestados adultos. Quizás sea porque 
esta encuesta remueva sentimientos, nostalgias, recuerdos y añoranzas de las 
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fibras más profundas de los adultos que aun conservan en su memoria la 
Pereira de antaño y han vivido, sufridos, gozado, añorado y sentido  las 
cambios y las transformaciones socioculturales por las cuales ha pasado la 
ciudad mientras que los jóvenes están inmersos en un presente continuo y no 
ha vivido la historia ni los acontecimientos más importantes de la ciudad.  
 
Una vez terminado el proceso de las encuestas el equipo se reunió para llevar a 
cabo procesos creativos y buscar estrategias con el fin de encontrar alternativas 
para la interpretación mas optimas de los datos. Inicialmente  se realizaron una 
serie de graficas para analizar dichos datos. Estos datos se triangulan de una 
manera artesanal. Identificando mediante triángulos de colores (azul para 
hombres y rosado para mujeres) para la conformación de triadas, 
posteriormente se realizó la conformación de los nodos y residuos.  
 
Con toda la artesanía intelectual se procede a la interpretación de los textos de 
una forma metafórica donde se reflejan los datos arrojados por las encuestas 
para interpretar la ciudad imaginada. 
 
A continuación se darán ejemplos de triadas, nodos y residuos con los que se 
analizan e interpretan los datos arrojados por la encuesta. 
 
(Ver anexo en CD,  en donde se encuentran la totalidad de triadas, nodos y 
residuos) 
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DESINTEGRACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS DATOS ARROJADOS POR 
LA ENCUESTA 
TRIADAS 










































El color representa el sexo del encuestado (a)  (rosado para  femenino y azul  para 
masculino), en el interior se encuentra el código de la encuesta. El vértice inferior izquierdo 
correponde al área, el vértice inferior derecho  correponde a la categoría y el superior es la 
respuesta. Tenemos un cuadro con puntos de vista desde las siguientes categorias en su  
orden: Edad, nivel educativo, nivel socio económico, actividad y origen. 
   
   Ejemplo de triadas      Primera parte de la encuesta (Identificación) 
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NODOS DE TRIADAS  
Un nodo es un punto de intersección o unión de varias respuestas que confluyen o 
coinciden en lo mismo, representadas mediante triadas. El triángulo rosado 
corresponde a mujeres y el azul a hombres, al frente de cada uno se anotan los 
códigos de cada encuesta y los correspondientes puntos de vista que en su 
ordenson: rango de edad, escolaridad, nivel socioeconómico, ocupación y 
origen. 
Pregunta 11 Cuando piensa en su ciudad ¿Qué personaje cree que la 
identifica? 















Los residuos son respuestas aisladas e independientes dadas por un solo 
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Representadas por medior de triadas y al frente Tenemos un cuadro con puntos 
de vista desde las siguientes categorias en su  orden: Edad, nivel educativo, 
nivel socio económico, actividad y origen. 
Pregunta 11 Cuando piensa en su ciudad ¿Qué personaje cree que la 
identifica? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TEORICA A PARTIR DE TRIADAS 
Y RESIDUOS  
 
Al analizar los nodos y residuos de la pregunta  ¿Con qué imagen o palabra 
identificaría las siguientes zonas o calles?, encontramos croquis de imágenes 
de ciudad a partir de las evocaciones que los ciudadanos hacen de estas zonas  
 

























6. Árboles y Riqueza 
7. Bares 
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Son las mujeres quienes identifican en su mayoría  la Avenida Circunvalar con 
bares y elegancia, otro porcentaje de mujeres y hombres la ven como la zona 
rosa de la ciudaad y un lugar de comercio,  mientras son sólo los hombres 
quienes la ven com un lugar tranquilo de árboles y riqueza.  Hay quienes 
también la ven como una Avenida sola que utilian para caminar porque laa 
encuentran atractiva,  tranquila, organizada aunque para otros no deje de ser 
mas que un sitio esnobista, de gomeleria y farándula. (Ver anexo en CD,  en 
donde se encuentran la totalidad de triadas, nodos y residuos). 
 
La avenida Cincunvalar es considerada por la mayoría de mujeres  encuestadas 
de todos los  rangos de edad como una zona rosa de bares y comercio.  En 
Pereira la mujer ha sido constructora de ciudad,  apropiándose mas de  los 
espacios de la misma,  mietras que los hombres parece que están muy 
recluidos en sus trabajos y tal vez sea este el motivo por el que  ven en la 
Circunvalar un lugar tranquilo para caminar, lleno  de árboles y de riquezas, 
pero, ¿están solas estas mujeres en las noches de rumba?,  ¿hay un 
fantasma de sexo oculto en los imaginarios de la circunvalar?, pues las 
mujeres están allí pero evidentemente están acompañadas por hombres.   La 
circunvalar a persar de ser un escenario tan pequeño y pluricultural asume 
diferentes usos, hay una simbiosis entre lo cotidiano y la vida nocturna, 
pareciera que el mismo lugar tiene la característica camaleónica de la 
tranformación dependiendo del momento , es asi como es un lugar tranquilo 
para caminar una tarde de domigo y simultáneamente es el mejor sitio para la 
rumba del viernes en la noche, pero ¿qué representa la Avenida de la 
Circunvalar en cuanto a los usos de quienes la frecuentan?, ¿qué 
representa la Avenida de la Circunvalar en cuanto su significado en el 
Imaginario de quienes un día la soñaron?  
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Una  gran cantidad de mujeres y hombres identifican el Parque de la Libertad 
con la prostitución, seguido de la inseguridad y el peligro.  En casos particulares 
es vista como un lugar horroroso, desorganizado, turístico y aún queda en el 
presente pasado de algunos la evocación del fantasma urbano de lo que un 
día fue Sanandresito. (Ver anexo en CD,  en donde se encuentran la totalidad 
de triadas, nodos y residuos).   
Según la mayoría de los encuestados, el parque de la Libertad es identificado 
con la prostitución y la inseguridad.   Lo bucólico de la naturaleza vuelve otra 
vez a representar los temores más fundados del ser humano donde el peligro lo 
representa la libido comprada y la premonición de la muerte.  En un parque 
donde habita lo natural conviven otros seres diferentes a nosotros, quizás 
abominables, monstruosos, salvajes por sus instintos, pero en ese parque de lo 
libre conviven en realidad naturalezas humanas descarnadas en donde se es 
libre en la medida que se reconoce en su propia realidad. Entoces nos 
preguntamos: ¿Qué extraña relación arroja una ciudad respecto a la 
libertad?, La libertad es una imagen idealizada, pero ¿quién es en realidad 
libre?, ¿Podria decirse que la prostitución en el Parque de la Libertad, 
refuerza el imaginario que se tiene de ciudad? 
Las mujeres encuestadas coinciden en que la  Avenida 30 de Agosto es linda y 
estrechay congestionada,  que  la acabaron con el Megabús y los hombres la 
ven como rápida. Algunas particularidades la definene con el aeropuerto, 
comercio, construcciones, organizada, trancón e incluso soledad. (Ver anexo en 
CD,  en donde se encuentran la totalidad de triadas, nodos y residuos).    
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Los ciudadanos encuestados definen la Avenida 30 de Agosto en su mayoría 
con la evocación de “La acabaron con el  Megabús”, congestionada  y 
contradictoriamente otro grupo de encuestados la define como linda y una vía 
rápida.   Esta avenida ha sido en la historia de Pereira un  emblema,  lugar de 
tradición que  aun hoy el imaginario colectivo de los habitantes de la ciudad la 
describe con respeto y nostalgia, para algunos es fresca, magnífica, importante, 
organizada,  para otros es un lugar de  trancones y  tráfico automotriz. Esta 
avenida se vio intervenida de repente por los efectos de la globalización a 
travez de la implementación de un sistema de transporte masivo bajo el supesto 
imaginario de movilidad para estar a la par con la modernidad de las grandes 
ciudades.  Pero, ¿Ha llenado la expectativa el Megabús en los usos de los  
habitantes de la ciudad?, ¿Podria decirse que el fantasma de la mobilidad  
en la Avenida 30 de Agosto evidencia el fracaso del sistema de transporte 
masivo Megabús?    
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Un croquis de personajes de ciudad, surge del análisis de los nodos y residuos 
de la pregunta  Cuando piensa en su ciudad ¿Qué personaje cree que la 
identifica? 
 














Mujeres y hombres encuestados coinciden con que el personaje que identifica a 
la ciudad es Simón Bolívar,  otra gran mayoría la  identifican con Luis Carlos 
González,  sin embargo,  un importante porcentaje la identifican con César 
Gaviria Trujillo; expresidente de la república de origen pereirano y en menor 
cantidad aparecen personajes como Israel Londoño, alcalde de Perira y María 
3 4 
1 
1. Bolivar Desnudo 
2. Luis Carlos Gonzalez 
3. César Gaviria 
4. Israel Mejia 
5. Maria Isabel Mejia 
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Isabel Mejía.  Se presentaron algunos residuos como los universitarios, el 
enano de la guitarra y el padre Remigio Antonio Cañarte entre otros. (Ver anexo 
en CD,  en donde se encuentran la totalidad de triadas, nodos y residuos).     
 
Como lo mensiona Silva “Un emblema se define como una representación 
social de alta concentración simbolica desde un punto de vista urbano o por 
todo un conjunto ciudadano… Un emblema actua como icono de la cultura 
urbana y pasa a representar a una ciudad pensada desde sus urbanismos 
ciudadanos. Los emblemas consiguen y mantiene el poder de evocar a una 
ciudad y son tales tanto en sus valoraciones positivas como negativas.  Por lo 
anterior, los emblemas participan de la naturaleza estética de una ciudad. Son 
las figuras que más significativamente expresan y por eso representan su 
imagen pública” (Silva, 20004: 28).   De acuerdo a la anterior descripción sobre 
el significado de un emblema, en nuestra investigación desarrollaremos la 
naturaleza interpretativa de uno de los principales iconos de la ciudad de 
Pereira teniendo en cuenta las encuestas realizadas.  En las mencionadas 
indagaciones y encuestas pudimos constatar que el Bolívar Desnudo es el 
principal emblema de la ciudad. Se conoce como Bolivar desnudo, una 
estupenda y portentosa obra de arte público realizada por el escultor Rodrigo 
Arenas Betancourt, quién en su taller mexicano proyectó la reconfiguración de 
la imagen del héroe de la patria despojado de todo vestigio de cultura.  En la 
página 88 hacemos una referencia de cómo la figura pública del padre de la 
patria ahora representa un emblema que caracteriza a los pereiranos y 
pereiranas entre ellos, pero también a los habitantes de esta región ante 
Colombia y el mundo.  ¿Cuáles son las significaciones que surgen al 
realizar un análisis de los componentes constitutivos de una escultura y 
sus alcances respecto del comportamiento social y ciudadano de todo un 
pueblo?, así como también, podría decirse que la escultura pública 
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emblematiza la tolerancia y libertad de pensamiento de las generaciones 
que han creído ver en la desnudes a galope del libertador una efectiva 
metáfora con implicaciones de contenido moral y ético que ha trasendido 
del presente pasado al presente presente. Como se desarrolla más adelante, 
cabe preguntarse que ¿el emblema representado en la escultura ya 
traspasó los límites del arte en función de lo público, hacía el 
señalamiento de un lugar particular de encuentro y significado? 
 
La escultura de Arenas Betacourt ha tenido diferentes emplazamientos desde 
su llegada a nuestra ciudad; son ya míticas aquellas imágenes fotográficas 
donde se recogen los momentos tencionantes de la ciudadanía dándole la 
bienvenida a la obra de arte.  En estas imágenes, quizás se puede identificar 
las posibles acepciones que suscitó, tanto el acontecimiento como la misma y 
grandiosa mole escultórica a su llegada, las cuales podrían ser la simple 
admiración ante el resultado casi mimético, como el atrevimiento reaccionario 
de la propuesta artística sin antecendentes en nuestro país.  Si consideramos 
estos significados del pasado y los contrastamos con los resultados de las 
encuestas realizadas podemos darnos cuenta que la escultura desde el primer 
momento de su llegada a Pereira fue un icono y un emblema para sus 
ciudadanos.  No importa, en realidad, si el monumento se emplaza en el centro 
neurálgico de la ciudad para ser un emblema, vemos que ella, ese bello 
bronce, por toda la contingencia simbólica que representa en el imaginario 
urbano, sigue conformando, más que una forma de ver la relación de mundo y 
sus consecuencias, una efectiva y nostálgica flama agitada de un gran agitador, 
tal como lo dijo el autor y quedó consignado en el libro de Ángel Jaramillo. (la 
nota completa de Ángel Jaramillo se puede consultar en la página 88) 
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Desde otra perspectiva surge en la investigación un personaje relevante y con 
mucho impacto social y político, se trata de Cesar Gaviria, economista y 
presidente de Colombia desde 1990 hasta 1994, nacido en Pereira y que en la 
actualidad se desempeña como Director único del liberalismo colombiano.  Este 
personaje de la ciudad, según los encuestados, en particular los hombres, se ha 
constituido como un ejemplo social de la ciudad, no sólo por ocupar la primera 
magistratura, sino por las obras civiles realizadas en la ciudad durante su 
periodo de gobierno.  Una de las principales obras que ahora tiene su nombre 
es el Viaducto que comunica el municipio de Dosquebradas con la ciudad de 
Pereira. En páginas posteriores hacemos un análisis de la manera cómo el 
pereirano común apropia los exitos y reconocimientos obtenidos por 
coterráneos.  Hay que hacer claridad que, debido a la diferencia de edades de 
los encuentados y sexos, existe una distinción entre personajes emblemáticos 
de la ciudad: para todas las edades  y todos los generos consultados el 
emblema principal sigue siendo la escultura del Bolivar Desnudo.  Esta realidad 
cambia con relación a la figura pública del expresidente Gaviria, ya que 
únicamente fueron los hombres de todas las edades quienes afirmaron 
encontrar en el político la imagen emblemática de la ciudad.  Cabría 
preguntarse ¿Cual es el imaginario de los hombres de Pereira que 
identifican personajes de la política nacional como representativos de la 
ciudad?  En el caso del poeta Luís Carlos Gonzalez, podemos ver lo 
entrañable que sigue siendo en el imaginario cultural y social de la población 
pereirana la producción literaria con trascendencia regional y nacional. Para 
todos es muy conocida la composición de la letra de la canción titulada “la 
ruana”, un emblema de la ciudad de bambuco que narra la historia metafórica 
del orgullo de la regionalidad frente a la cultura impuesta de lo foráneo.  Si 
trazamos una relación con las encuestas realizadas respecto al género musical 
que identifica la ciudad, encontramos que el bambuco ocupa el segundo puesto 
después de la música popular.  A pesar que todos los géneros musicales tienen 
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tambien cabida en los gustos de los pereiranos y partir de este análisis 
comparativo podríamos Preguntar  que: ¿En la Pereira imaginada la 
influencia de fenómenos musicales nuevos o foráneos tienen una 
marcada resistencia en su aceptación? Es por esto, quizás, que un 
personaje como el poeta Luís Carlos Gonzales continúe siendo una figura muy 
recordada por todos, incluidas las nuevas generaciones que tocan aspectos 
como la música y los personajes.  
Las repuestas que dieron los encuestados a las preguntas: Dos sitios que cree 
que identifican su ciudad y Elija tres sitios representativos de la arquitectura de 
su ciudad, permitieron la elaboración de nodos y dispersiones a partir de los 
cuales se encontaron respuestas comunes que permitieron construir un Croquis 
de ciudad al que denominamos: Urbanismo y arquitectura el cual evidencia 
lugares emblemáticos en el imaginario de los ciudadanos.  
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Tanto mujeres y hombres identifican  la ciudad con el Viaducto, La Plaza de 
Bolívar  y Ciudad Victoria,  en menor medida la identifican con La Circunvalar el 
Aeropuerto, el Pereira Plaza y la Catedral.  Hay residuos interesantes  como  el 
Bolívar desnudo, las grandes superficies como Carrefour y la circunvalar entre 
otros.  Ademas, cruzando esta información con las respuestas obtenidas en la 
pregunta:  tres sitios representativos de la arquitectura de su ciudad, 
encontramos  que una gran mayoría de hombres y mujeres identifican  como 
sitio representativo de la arquitectura de la ciudad al Viaducto, seguido del 





1. Plaza de Bolivar (Bolivar  Desnudo) 
2. Viaducto César Gaviria 
3. Ciudad Victoria 
4. Catedral 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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como el pabellón de carnes el cual se convierte en un fantasma urbano de un 
espacio que existió en donde esta hoy esta hubicado el centro comercial Ciudad 
Victoria, añoranzas de un presente presnte a un presente pasado lo que deja en 
el aire la pregunta de si: ¿Este fantasma evidencia la añoranza en el 
imaginario de los ciudadanos de una ciudad que se niega a dejar de ser 
pueblo?  
 
Desligar la plaza de Bolívar de la obra de Arenas Betancourt seria realizar un 
desmembramiento del  emblema mas representativo de la ciudad de pereria, es 
decir, ¿Tendría el mismo grado de importancia para los ciudadanos esta 
plaza sin tal monumento?, ¿El sentido de libertad que representa, sería el 
mismo?, ¿Considerarian los ciudadanos este espacio como 
representativo de su ciudad?, ante todas estas inquietudes podríamos definir 
que la relacion del personaje escultórico y el espacio geográfico que como tal 
es la plaza conforman una simbiosis emblemática en el imaginario de los 
ciudadanos.  La plaza de Bolívar representa un sitio del cual el ciudadano se 
apropia para dar cabida a vivencias y  actos publicos e incluso se ve como la 
oportunidad de aquel desempleado para ubicar su propio negocio y a hacer 
tratados de comercio.  Este lugar en cuanto a los usos que los ciudadanos 
hacen de ella no es la típica plaza  que encontramos en otras ciudades las 
cuales se encuentran intervenidas por bancas y caminos laberinticos, la de 
Pereira, carente de bancas es como si obligara al transeunte a  caminarla con 
respeto y admiracion por este vigilante desnudo que Bolivar.   
 
Según Silva en su libro “Imaginarios Urbanos” aborda los fenómenos urbanos 
subjetivos, entre los cuales se aplicaría con eficacia el de croquis para intentar 
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una aproximación a la plaza de Bolivar como un lugar a recorrer y por qué no a 
conquistar. 
 
Pensemos por un momento en la feminidad de la plaza de Bolivar desde su 
misma naturaleza femenina de terreno o emplazamiento señalado y, como lo 
dijimos anteriormente, neurálgico de la ciudad. A ella, es decir, a la plaza 
acudimos como si nos devolviéramos a un lugar común conocido por todos, es 
a todas luces, una matriz placentaria de cobijo y seguridad, pero llevada a una 
gran dimensión de imapcto en la urbe.  La preguntas antes formuladas respecto 
a la libertad en multiples aspectos, acordémonos, libertad por el libertador, 
libertad por la desnudes, libertad por el recorrido, y otras posibles libertades, 
representan en la investigación, de la mano de la referencia bibliográfica de 
Silva, un abordaje metodológico que trabaja en otra dirección o visión del 
territorio.  La plaza, ente femenino matrístico, contiene la masculinidad presente 
por la figura fehaciente de un hombre-heroizado y desnudo conquistando el 
espacio, pero también, y esto ha sido extraido también de las encuestas 
realizadas, una doble conquista materializada por la afluencia evidente de 
personas de sexo masculino a este lugar de encuentro. En efecto, las 
encuestas arrojaron que el uso de la plaza mayoritariamente corresponde a 
hombres que, además, presentan problemas de ocupación laboral, como se ve, 
otra nueva acepción de libertad, en este caso excenta de compromisos 
contraactuales. 
 
Desde esta perspectiva de nueva conquista masculinizada y sintomática de 
problemáticas sociales graves surgen preguntas, las cuales, más adelante 
abordaremos. No obstante la plaza vista como territorialidad distencionante o 
valvula de escape ocupacional de hombres en edad laboral o jubilados, 
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podemos concebir la plaza en este momento, no como un mapa rigido y poco 
flexible, pues la geopolítica de su anatomía nos fuerza a pensarla desde la 
subjetividad del individuo, a todas luces un croquis maleable y siempre en 
constante cambio.  Observemos la cita puntual de Silva: “Los croqis sociales 
pasan a ser, en esta perspectiva, una nueva medida territorial basada en 
reagrupaciones ciudadanas con fines específicos” (Silva, 2004: 27).  Aunque la 
cita ilustra con suficiencia la diferencia entre “mapear” y “croquizar” un 
espacio de tradición y encuentro, deja a un lado algo que para nosotros es 
importante en la medida que propone organizaciones, o quizás movilizaciones 
sociales de diverso calibre.  Como un ejemplo de lo anteriormente mencionado 
la plaza de Bolivar contiene ambas graficaciones, es, por un lado, un mapa 
porque pertenece, como bien lo afirma Silva, a la ciudad y lo que la define como 
tal, pero por otro lado, es, también un croquis en la medida que pertenece a los 
ciudadanos y su forma particular de vivir el espacio.  Estas diferenciaciones no 
solo se encuentran en el imaginaio individual sino que son patrimonio del 
colectivo, por esa razón hablamos al principio de matriz o placenta que facilita 
la convivencia y la comunidad, una imagen de corpus viviente de la ciudad 
como un órgano gigante y articulador.  
 
Precisamente hablando de órganos arquitectónicos vivos y articuladores, las 
encuestas relizadas dieron como resultado varios elementos que, a nuestro 
parecer, son muy impactantes a pesar de una supuesta obviedad.  Hacemos 
alusión al lugar de importancia que las personas encuestadas le otorgaron a 
tres emblemas arquitectónicos y distintitivos de Pereira, a saber: el Viaducto, el 
Centro Comercial Ciudad Victoria y la Catedral. Empecemos en nuestro 
recorrido por el Viaducto. Con este nombre se le conoce al puente que 
comunica la ciudad de Pereira con el municipio de Dosquebradas y al 
departamento de Caldas y Antioquía.  Tal como se dijo anteriormente, el gestor 
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del proyecto fue el economista y expresidente Cesar Gaviria Trujillo, cuyo 
nombre fue puesto al puente en su honor.  Sin embargo, la población al 
referirse al puente evita utilizar su nombre “legal” para hacer uso del nombre 
“funcional”, es decir, viaducto, el cual a su vez significa una construcción o 
conducto por la cual circula un algo abstracto.  En nuestro caso particular la vía 
facilita la comunicación, este sería, pues el abstracto contingente de su función. 
Ya que lo que nos ocupa en el documento tiene que ver con la pregunta 
realizada a pereiranos y pereiranas acerca de los lugares más representativos 
de la arquitectura, el viaducto ocupó el primer lugar por la solución desde la 
ingeniería civil a un problema de movilidad y comunicación. No hay que 
soslayar la relación de íntima dependencia entre el municipio de Dosquebradas 
con la ciudad de Pereira dada principalmente por cuestiones comerciales e 
industriales, aspectos muy sentidos y positivos del desarrollo de la región.  Por 
lo anterior es lógico que en la memoria colectiva prime más el nombre de 
viaducto que el del político risaraldense, ya que se trata de una cuestión 
práctica y que tiene que ver con aspectos, no tanto sentimentales o egregios, 
sino del uso que los ciudadanos dan a los lugares 
 
Cuando se indagó a la población sobre esos lugares representativos de la 
ciudad de alguna manera también se estaba preguntando sobre las razones 
que hacían de un lugar algo emblemático.  Estas razones poco a poco fueron 
develandosen en el transcurso del ejercicio encuestador. Algunas de estas 
razones expresadas por las personas que manifestaron una preocupación por 
intentar identificar el viaducto como aquel proyecto de ingeniería civil capaz de 
desafiar la constante incertidumbre de desastre que vive en el subconsciente de 
las personas que viven en Pereira.  Aludimos al efecto resistente y desafiador 
de una estructura lo suficientemente resistente a los fenómenos telúricos que 
han devastado históricamente la ciudad y que viven en el imaginario del 
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pereirano.  El viaducto, concluimos, es el proyecto arquitectónico o de 
ingeniería civil más representativo de la ciudad, no tanto por su aporte a una 
determinada política estética por todos reconocida, sino por la embergadura 
constructiva de un puente que, tal como lo dijimos antes, desafia la fuerza de un 
movimiento telúrico con consecuencias humanas dramáticas, pero también 
desafía la misma naturaleza y los obstaculos por ella dispuestos frente a la 
cultura y su desarrollo. 
 
Desde otro paradigma tenemos que el ciudadano de Pereira presenta ante los 
otros, vistos aquí como turistas, el avance o posible desarrollo de su ciudad en 
la imagen emblemática del puente del viaducto como obra humana que ha 
trascendido el tiempo histórico, las necesidades de la sociedad y los miedos 
colectivos. Es interesante observar que las encuestas no hicieron alusión a los 
aspectos negativos de este lugar representativo de la ciudad; por ejemplo, la 
relación del viaducto como un lugar muy concurrido para la práctica del suicidio 
dada su altura. Quizás el ciudadano ha tomado este uso como algo que no 
debe afectar la magnitud de su pertinencia para la región, ya que en el 
momento se han tomado medidas de protección o de repente de coacción que, 
en efecto, ha permitido disminuir el fenómeno social.  
 
En este recorrido que hemos establecido por los lugares más representativos 
nos encontramos con el 2º proyecto arquitectónico de la ciudad al tenor de las 
encuentas realizadas, se trata del Centro Comercial Victoria. En este lugar 
donde se construyó el centro comercial citado, com ya se dijo,  funcionó no 
hace muchos años lo que se conoció como la “galería” un espacio entre 
comercial y de marginación social muy deteriorado de la ciudad, que fue 
desplazado en un plan urbanístico que dio como resultado la construcción del 
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Centro Cultual Lucy Tejada, la superficie comercial “El Éxito” y el Centro 
Comercial que nos ocupa. 
 
La galería fue sinónimo de alta peligrosidad por mucho tiempo debido a la 
indigencia, el robo, la prostitución, el comercio informal y la contaminación 
ambiental sumado al deterioro urbanistico del bien mueble e inmueble.  No 
obstante las razones argüidas en su momento por los dirigentes políticos e 
inversionistas preocupados por el uso del centro de la ciudad, también se debe 
reconocer que la galería tambien representó otros aspectos culturales que 
representaron los valores autóctonos de algunas tradiciones y puntos de 
encuentro social.  Ahora la realidad reconstruida de la antigua galería se nos 
presenta como un sitio de gran interés para el comercio y los recorridos 
artísticos y culturales. Como un ejemplo citamos el recorrido artístico de Corto 
Circuito, el cual involucra la visita a las salas de exposiciones del Centro 
Cultural Lucy Tejada y el Teatro Santiago Londoño; otro ejemplo, en este caso 
desde el turismo, tenemos que la recuperación del centro proporciona en este 
momento un recorrido peatonal agradable que comunica el centro de la ciudad 
con el tradicional sector de la circunvalar. Asi pues, El Centro Comercial 
Victoria, es un espacio de actividad económica muy vital de la ciudad, donde, 
además, los visitantes encuentran diversas atracciones u ofrecimientos tanto 
lúdicos como turísticos que hacen del centro un sitio muy representativo de 
transformación que habla acerca del empuje de desarrollo y progreso de la 
ciudad.  Quizás desde allí se fundamenta la selección, por parte de hombres y 
mujeres, como el segundo lugar más representativo. Lo que hace falta por 
indagar es si en realidad los encuestados encuentran en este nuevo 
centro de negocios una imagen casi ritualizada del fenómeno 
contemporáneo e internacional de nuevo templo.  La respuesta es casi que 
natural puesto que con la renovación urbanística, la maginitud de la nueva 
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construcción, el abordaje del tiempo libre de los visitantes y la imposición del 
comercio como práctica ritual confesional presentes en el Victoria surge en el 
imaginario colectivo una idea de importancia y representación. De igual manera, 
tal como se explica mas adelante en este documento, el Victoria como templo 
de la nueva fe del capital, funciona desde estrategias de exhibición, 
comercialización, moda y espacios lúdico-rituales sin interferencia de esa 
realidad colindante en la memoria de una galería desplazada que se resiste a 
irse del todo, ya que a dos calles todavía escuchamos su palpitar. 
 
Fijemonos que desde una pertinente cercanía las encuestas reflejaron que en el 
tercer lugar de aquellos lugares representativos de la ciudad aparece la 
extraordinaria construcción de la catedral de Pereira. Esta iglesia se encuentra 
ubicada en la plaza de Bolivar, como se dijo, el centro neurálgico y político de 
Pereira. La catedral tiene un valor histórico y cultural muy importante para la 
región y el patrimonio de la nación, esto debido a los aspectos arqueológicos e 
históricos, además de aquellos relativos a la consagración de la fe cristiana, que 
allì tienen lugar. Las razones posibles para estar en el tercer lugar de 
preferencia de los pereiranos tienen que ver con el grado de reconocimiento por 
su arquitectura de arquitrabe en madera sobre base de ladrillo a la vista y 
sistema abovedado de sus naves.  La iglesia ha sido restaurada multiples veces 
obteniendo como resultado de estos procesos el descubrimiento de cuerpos de 
personas que vivieron en la época de la colonia, objetos decorativos, y modos 
rituales para la práctica de enterramiento y cuidado de la memoria de los 
antepasados. Finalmente, la catedral como un lugar ritual y de extraordinario 
aporte artístico y cultural de la región representa en el imaginaio pereirano un 
lugar representativo, Un emblema 
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En conclución y a manera de resumen las pistas mas significativas de esta 
investigación son:  
 ¿Hay un fantasma de sexo oculto en los imaginarios de la circunvalar? 
 ¿Qué representa la Avenida de la Circunvalar en cuanto a los usos de 
quienes la frecuentan? 
 ¿Qué representa la Avenida de la Circunvalar en cuanto su significado en 
el Imaginario de quienes un día la soñaron?  
 ¿Qué extraña relación arroja una ciudad respecto a la libertad? 
 La libertad es una imagen idealizada, pero ¿quién es en realidad libre? 
 ¿Podria decirse que la prostitución en el Parque de la Libertad, refuerza 
el imaginario que se tiene de ciudad? 
  ¿Podria decirse que el fantasma de la mobilidad  en la Avenida 30 de 
Agosto evidencia el fracaso del sistema de transporte masivo Megabús?   
 ¿Cuáles son las significaciones que surgen al realizar un análisis de los 
componentes constitutivos de una escultura y sus alcances respecto del 
comportamiento social y ciudadano de todo un pueblo? 
 ¿El emblema representado en la escultura del Bolivar desnudo ya 
traspasó los límites del arte en función de lo público, hacía el 
señalamiento de un lugar particular de encuentro y significado? 
 ¿Cual es el imaginario de los hombres de Pereira que identifican 
personajes de la política nacional como representativos de la ciudad? 
 ¿En la Pereira imaginada la influencia de fenómenos musicales nuevos o 
foráneos tienen una marcada resistencia en su aceptación? 
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Nota: Los anteriores son ejemplos del análisis e interpretación teorica a partir de 
triadas y residuos, temas que analizaremos a continuación en las triadas de sentido.  
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TRIADAS CON SENTIDO 
PEREIRA INEFABLE Y SUBLIME 
Las cualidades son las características propias e innatas de un ser animado o 
inanimado. Aquellas marcas concluyentes que distinguen del resto de los de su 
especie a personas, seres vivos u objetos. “Las cualidades son los rasgos de 
los fenómenos sociales” (Silva, 2003: 39).  La ciudad no puede ser vista como un 
cúmulo de concreto inerte, sin mas cualidades que su extensión o su clima.  La 
ciudad es un ser viviente y complejo, llena de matices, sabores y momentos por 
medio de los cuales se expande y se transforma, adquiriendo dimensiones 
inefables de multiculturalidad  donde sus habitantes oscilan en un devenir 
constante,  incomprendido quizás, pero nunca inerte. “La ciudad es el lugar de 
abstracción; aun mas, en su forma megalopolitana es un entidad 
incomprensible. Sus condiciones políticas, sus determinaciones económicas, 
sus tejidos sociales, hasta su multiculturalidad y profundidad histórica, 
conforman una superestructura de alta complejidad que se expresa 
visualmente.” (Krieger, 2006: 9).   
 
Desde el punto de vista de las transformaciones sociales, las cualidades 
urbanas se enlazan y delimitan los entretejidos entre la ciudad y sus ciudadanos 
para construir la historia. Una historia que trasciende estadísticas y fechas, una 
historia vívida al interior de sus gentes,  un historia construida desde múltiples 
ópticas, el vendedor de lotería; la señora de los tintos; el fotógrafo del parque, la 
prostituta; el estudiante; el pensionado; el ama de casa; el ejecutivo, el soñador 
y el militante. “Las percepciones de la gente proyectada sobre una ciudad son 
imaginarios por varios motivos: porque cada individuo es hijo de las cualidades 
de su cultura, porque cada persona vive lo que entiende como su 
realidad,…porque aquello que cada cual imagina es la visión con la que piensa 
el futuro” (Silva, 2003: 39).  Sueños individuales y colectivos, imaginarios que son 
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sus realidades, realidades por las que deambulan fantasmas urbanos que dan 
vida a la nostalgia de otros tiempos. Múltiples  percepciones conforman las 
cualidades da una ciudad que la definen.     
 
Pereira es definida por cualidades policromáticas y diversas, tal vez por la 
pluricultura de sus gentes, pero entre sus cualidades convergen unas 
emblemáticas y concluyentes: Colores, lugares, momentos, personajes, aromas 
y canciones conforman la Pereira imaginada, la ciudad sin forasteros, sin 
pereiranos, la ciudad de todos y de ninguno, la perla del Otún. La ciudad que 
desnudo a Bolívar.  
 




El  19% de las mujeres y el 6% de los hombres encuestados identifican la 
carrera 7a  y 8a entre el parque La Libertad y el Lago Uribe con la palabra 
congestionado.  El 6% de la mujeres frente a un 0% de los hombres la 
identifican con Gestión.  El 8% de las mujeres y el 8% de los hombres la 
identifican con comercio. El 14% de los hombres frente a un 0% de mujeres la 
identifican con centro.  
 
Se presentaron los siguientes residuos: Plaza de Bolívar, ciudad, transito, 
trafico, dinero, libertad ambulante, tumulto, San Andresito, mural a libertad de 
Lucy Tejada, toda la arquitectura de la ciudad perdida, festiva, tolerancia, 
bonita, abarrotada de gente, galería, polución, carreras llenas de gente, 
vendedor de tintos, Se pasa primero por el parque de la libertad.     
 
 
Tanto jóvenes y adultos de diferentes géneros identifican la Carreras 7ª y 8ª 
entre el Parque la Libertad  y el Lago Uribe Uribe con la congestión y el 
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recorrido del diario vivir, al igual que una zona totalmente comercial abarrotada 
de gente en pleno centro de Pereira, con mucho tráfico y tumulto. 
 
En el análisis de las encuestas se pudo detectar un común denominador 
radicado en la idea de ruido intenso constante, una imagen que a todos se nos 
ha grabado como un fenómeno, no sólo propio y característico del centro de las 
ciudades, sino también de núcleos urbanos con un alto componente de cultura 
popular. Esta zona despierta especial interés por la cantidad de situaciones que 
ocurren a diario, experiencias que ameritan un proceso de observación 
cuidadoso y paulatino en donde se devele la sensación de vida, si por ella 
consideramos la expectación constante llena de elementos ricos en 
particularidades, incluso,  compuestas con un alto componente plástico. Acerca 
de esta zona de la ciudad  las encuestas arrojaron una unicidad respecto a 
desligar en las opiniones de esta zona el ideal de belleza. ¿Quién podría 
encontrar belleza en la miseria humana, el bullicio y la intolerancia?  La 
respuesta se encuentra en los modos de ver la ciudad, en este caso desde el 
paradigma de ciudad museo o ciudad contenedor de materia embrionaria para 
la producción, si se quiere intelectual o artística.  
 
La prostitución lejos del cliché apologético de la suprema bohemia parisina es 
un fenómeno real que afecta a personas reales, quienes la ejercen en 
condiciones de riesgo constante y marginación en todo sentido. Allí, en esta 
zona de la ciudad abunda la prostitución, aunque no es la calle más señalada, 
también la venta de estupefacientes y la delincuencia común, pero a pesar de 
los roles y prácticas de supervivencia de los habitantes o viandantes existe un 
canon de lo bello lejos de lo pintoresco o la porno miseria, la belleza aflora en 
las asociaciones, en la pureza de una vida directa sin simulaciones, en la 
realidad cruda de lo que significa la vida y por último, en nuestra resistencia 
desde donde miramos atónitos trascendencias pírricas del mundo. Desde el 
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caos se construye un orden a veces difícil de definir y ver pero que existe y 
requiere ser develado.  
 
El recorrido entres estas calles, como se dijo, genera mucho interés cuando de 
trasegar lo urbano significa también encontrar significados y modos de 
apropiación. Entre estas posibles resignificaciones encontramos la violencia 
suspendida en el ambiente cuando, de repente, asistimos a un espectáculo 
humano por la supervivencia.  
 
Quizás la fuerza por la vida o la expectación por ella, es lo que mantiene tanta 
tensión en estas calles. Se pueden ver personas de diferentes condiciones 
sociales y económicas interactuando en una acción colectiva que atañe no sólo 
al comercio, sino a la constante sospecha por el otro. Se sospecha del vecinio 
porque ha triunfado en la superviviencia una estrategia del complot, donde 
todos los personajes actúan por intereses propios y están dispuestos a 
participar sin detenerse en miramientos de ninguna clase. Por este motivo 
nosotros asociamos estas calles con una latente peligrosidad, que implica 
necesariamente sustraer valores humanos. 
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ALAMEDA VERDE 
El 14% de las mujeres y el 8% de los hombres encuestados identifican la 
carrera 6a entre calles 14 y 24 con la palabra Megabús.  El 2% de las mujeres y 
el  6% de los hombres la identifican con comercio.  
 
Se presentaron los siguientes residuos: Calmado, sobrio, nunca miro, no está 
en la imagen, se perdió, tranquilo, soledad, lavandería siglo XX, Seguro social, 
escultura, estorbo por el Megabús, tranquilidad ciudad, boutique, indigentes, 
calma, casa Luis Carlos González, Casa Roa Martínez, íconos, desolado, caos, 
no conoce, regular, muerte, entre avenida del río y centro, plácida pobreza, 
zona de diligencias, mujeres bonitas, arbolitos (pinos), todavía es centro, 
transita por 21 con 5ª, estrecho. 
    
 
 
Megabús es con lo que más identifican los ciudadanos pereiranos la Carrera 6ª 
entre calles 14 y 24, personas de todas las edades mujeres y hombres que 
deambulan a diario por allí al igual que con el comercio, pero no falta quien la 
identifique con la calma y lo sobrio incluso hasta llegar a la tranquilidad y lo 
plácido o simplemente la soledad y la estrechez. 
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El transporte público masificado en la figura del Megabús ha echado por tierra 
el color relacionado al desplazamiento y el viaje. Ahora, las personas identifican 
el lugar como un sitio apacible, como si se tratara de una alameda o paseo casi 
peatonal por la sencillez, seguridad y disposición del ordenamiento urbano para 
que exista una relación amable entre la automoción y el peatón. Esta calle 
pereirana quiere ser igual a las calles europeas o del primer mundo donde 
existe el respeto ciudadano y las personas como sus gobernantes se esmeran 
por suavizar la rigidez y gravedad de las relaciones entre tecnología y 
multitudes. 
 
El Megabús acabó definitivamente el color como sinónimo de trasporte festivo y 
alegre por las ciudades, llenos de diseño y folclor; en efecto nadie se refirió a 
esa pérdida irremediable por el avance del color verde oliva de los articulados. 
Nadie echó de menos el sonido de la comunidad en los medios de transporte 
amables o no, pero eso sí más familiares, más cercanos al hecho de hacer 
amigos desprevenidamente. No, todos los encuestados hablaron de las 
ventajas que una campaña inocente y engañosa vendió a una ciudad en el 
delicado entramado del orgullo y la modernidad. Hubiera sido importante lanzar 
la pregunta si de verdad se siente mega orgulloso viviendo en esta ciudad, 
ahora verde oliva y articulada donde no se puede girar a la izquierda. Como 
respuesta segura, diríamos que la antropología del megabús es una suerte de 
imposiciones en pos de cambios y transformaciones donde el concurso de la 
estética y la memoria a veces no tienen nada que ver.  
 
Recorrer estas calles, como bien lo arroja la estadística, es encontrarse con dos 
evidencias: la primera una idea apacible de orden y tranquilidad que favorece al 
ciudadano, la segunda tiene que ver de igual manera con el ciudadano pero de 
forma más activa cuando encuentra en este recorrido espacios para el 
desarrollo del comercio. La vía del transporte masivo produjo un cambio de 
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mentalidad en el usuario de estas calles, pues de un momento a otro, pasó de 
ser un espacio caótico a un paseo casi que podríamos decir turístico, un turismo 
de comercio.  
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CIUDAD  ROSA 
El  6% de las mujeres y el  0% de los hombres encuestados identifican la 
avenida Circunvalar con la palabra Bares.  El 6% de la mujeres frente a un 0% 
de los hombres la identifican con Gestión.  El 6% de las mujeres y el 6% de los 
hombres la identifican con Zona rosa. El 0% de los hombres y el 6% de mujeres 
la identifican con elegante. El 6% de los hombres y el 3% de mujeres la 
identifican con comercio. El 6% de los hombres y el 0% de mujeres la identifican 
con árboles. El 8% de los hombres y el  0% de mujeres la identifican con ricos. 
 
Se presentaron los siguientes residuos: Sola, caminar, no la conoce, atractiva, 
camino a casa, tranquilidad, todo, esnobista, organizada, elitismo, sitio 
agradable, zona de la gente de mayor actividad económica, central, muerte, 
comidas, farándula, gente con mucho orden, gomelería, zona ocio, bancos la 
transitada para ir a la empresa de gas, rumba y moda 
 
 
La Avenida Circunvalar, hace parte de un gran  Plan de Desarrollo Municipal, en 
la línea estratégica de "Mas Oportunidades para Pereira amable para la gente".  
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Escenario de cultura y diversión que se fusionan en un espacio enmarcado por 
su pasado rural y su presente moderno, donde Pereira es verdaderamente, 
trasnochadora y morena. 
La circunvalar a pesar de ser un escenario tan pequeño tiene una carga de todo 
lo bueno  de la  juventud; la Avenida circunvalar Considerada como la zona rosa 
In de la ciudad, elegante y de gente rica, muy visitada por jóvenes para la 
rumba y recordada con nostalgia por los adultos  quienes la asocian en sus 
memorias con las calles arborizadas a lado y lado donde solían hacer recorridos 
y paseos e incluso la identifican con las casa de prestigiosas familias de la 
ciudad. O simplemente el camino para llegar a casa, ir al banco, llena de 
gomelos. 
 
Al entrar en la Circunvalar, no importa si de arriba abajo o a la inversa, nos 
encontramos con una ciudad gueto que se ufana de seguridad e indiferencia. La 
circunvalar es una fracción de la ciudad completamente sitiada y aislada en 
donde uno cree que es posible vivirla sin correr peligro, o por lo menos sufrir 
ese peligro propio del vecino incómodo. En realidad la circunvalar no sólo 
pertenece a la rumba y a los gomelos, sino a todas aquellas personas que no 
nos queremos salir del apartaid autosuficiente que representa  su estructura 
aislante.  Las personas encuestadas relacionaron demasiado fácil la zona con 
la rumba, algo poco profundo considerando el juego de situaciones  que hacen 
de esta zona precisamente caldo de cultivo para el florecimiento de esta 
identidad festiva, trágica, superficial y terriblemente indiferente. Hay que ver de 
qué manera la circunvalar se encuentra configurada por una sombra de lo 
oculto y el miedo al otro pobre, con la cercanía del barrio Corocito, una figura 
que acompaña la columna vertebral de toda su estructura. Mientras el barrio de  
la Circunvalar tiene la calle de la rumba y la zona rosa, su gemelo, el barrio 
Corocito tiene la calle del hambre.     
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Al revisar las encuestas sorprende encontrarnos que en la mentalidad del 
pereirano aún se lubrica una imagen de la Circunvalar con un sitio donde “hay 
ricos”, esto más que nada de parte de los hombres. Aquí el estudio empieza a 
identificar una homogenización de la riqueza por el sitio donde se vive casi sin 
lograr mayores diferenciaciones. No se pudo comprobar detalladamente que es 
lo que hace la riqueza y cuál es el perfil de estas personas, sobretodo y 
teniendo en cuenta la afluencia a la zona de personas de toda clase y 
actividades comerciales.  
 
 
Sobre la Avenida de la Circunvalar actual se encuentra lo que Gilma Mosquera,  
clasifica con el nombre de:  
"El sector terciario, que abarca las redes de distribución, de la producción a los 
consumidores. Incluye la totalidad del comercio, la distribución y gestión de 
servicios de interés colectivo, como son los servicios públicos, el sector de las 
finanzas, el transporte y otras ramas. Se concentra el terciario en la ciudad y 
genera numerosas clases, segmentos y fracciones de clase, generalmente las 
llamadas clases medias" (MOSQUERA, 1996: 23) 
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            Foto de una Casa en la Avenida Circunvalar, ahora convertida en casa de banquetes.
 
Se podría encontrar también una imagen contrastada de la Circunvalar como zona 
de comercio, rumba, lugar de ricos pero lo que en definitiva reconstruye el pereirano 
es la Circunvalar como aquella calle de alamedas otrora barrio casi mítico y 
nostálgico precisamente por la cantidad de “naturaleza”, recreada en árboles muy 
antiguos y grandes. De allí los nombres de algunos centros comerciales y barrios que 
aluden a la presencia de determinadas especies. Las casas se convirtieron en 
centros  comerciales y de finanzas, en sus fachadas están permeados todos los 
sentimientos del que un día lo imaginó.  Desde el Pereira Plaza hasta el parque de la 
Rebeca, la Avenida  Circunvalar sitio comercial, pero de vida, de unión y comunión. 
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Una observación muy puntual realizada por una persona llamó la atención de la 
circunvalar como una calle que se identifica con el color amarillo más que otros 
colores por ejemplo el rojo. Esta persona ha visto que en la Circunvalar exiten mucha 
variedad de plantas con flores amarillas, más que rojas, si se quiere, las flores más 
populares. La observación también hizo que nuestro estudio buscara en esta parte 
de la ciudad como en otra las referencias cromáticas a partir de las cuales los 
pereiranos identifican su ciudad, encontramos que el servicio público de transporte 
coadyuva a potenciar identidades sobre la ciudad, algo que, por ejemplo el Megabús, 
ha venido suprimiendo. 
 
Lo que representa la Avenida de la Circunvalar en cuanto su significado es el 
Imaginario de quienes un día así la soñaron, se identifica cómo discurre la vida en la 
Avenida de la Circunvalar, cómo se paso de lo residencial a lo comercial, no existe 
diferencia  en el día, o en la noche salvo el ruido, la vida de los centros comerciales, 
los empleados, los gerentes los restaurantes que acogen a todos los ciudadanos por 
igual, sin distinción, pero esto es común en la ciudad del día, en la noche, ciudad de 
tabernas y bares, de comida y amistad Para las gentes, en especial los jóvenes, la 
Avenida Circunvalar es un escenario de contacto, de  comunicación y de encuentro.  
 
“Un espacio agradable en que las personas pueden exhibirse a ellas mismas, a sus 
conquistas, sus autos, su moda, o simplemente dejarse ver para ser reconocidos y 
acercarse a otros…la vuelta de la circunvalar; en este ritual de la vuelta se generan 
toda una serie de prácticas como la repetición del paseo con cierta frecuencia, la 
necesidad de ver y ser visto por otros. Los paseantes más asiduos de la Avenida 
Circunvalar exhiben su presencia, tienen ciertos lugares obligados para aminorar la 
marcha y detenerse; acción esta que los diferencia de quienes no tienen la práctica 
de la vuelta y el roce.” (Verón, 2000: 23) 
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Foto de una Casa en la Avenida Circunvalar, ahora convertida en agencia de seguros. 
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 PLAZA DE BOLÍVAR  LUGAR DE ENCUENTRO 
El  8% de las mujeres y el  0% de los hombres encuestados identifican la Plaza de 
Bolívar con la palabra lugar de encuentro.  El 3% de la mujeres frente a un 6% de los 
hombres la identifican con La estatua de Simón Bolívar.  El 8% de las mujeres y el 
0% de los hombres la identifican con Desempleo. El 3% de los hombres y el 6% de 
mujeres la identifican con Inseguridad. El 6% de los hombres y el 0% de mujeres la 
identifican con símbolo.  El 3% de los hombres y el 3% de mujeres la identifican con 
bonita.  
 
Se presentaron los siguientes residuos: Agradable, familia bacana, fea, huele a 
miaos, galería, muchas personas, personas desocupadas, ruido, popular, pueblo, 
olvidada, edificio amarillo, concurrida, vagos, arquitectura, anonimato, compartir, 
magnífica, prostitución, congestión, espacios de transeúntes, solemne, vendedores 
ambulantes, un caballo, el ocio, tradición, historia, confluencia, vendedor de tintos, 
centro de reunión de vagos y jubilados y pasa mucho por la 20. 
 
 
Si abordamos la Plaza de Bolívar a partir de estudios que conducen a identificarla 
tanto para el ciudadano de Pereira como para el foráneo, notaremos que en la ciudad 
la plaza representa diferentes espacios como pretexto de encuentro tanto para el 
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jubilado que desea compartir con sus amigos y recordar viejas historias llenas de 
nostalgia, alegría y de aquellos primeros amores que de de una u otra forma se 
tejieron en este lugar. La Plaza de Bolívar que simplemente representa una 
cuadratura es muy versátil, ya que aloja al transeúnte, al jubilado, al desempleado 
junto a actividades que se pueden considerar de atracción pública y de diversión 
gratuita cuando es abordada como escenario o plataforma sin compromisos políticos, 
sociales o económicos definidos. 
 
Es así como el mimo, que ya no lo es tanto, usa la plaza pública con todo su rigor y 
exigencia y al mismo tiempo a no pocos metros otras realidades y otros abordajes se 
producen. Con todo no podríamos hablar de una conquista de la calle en contexto 
pues sabemos de antemano que no existe un solo contexto que determine el espacio 
casi expositivo de la Plaza de Bolívar.  
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Plaza de Bolivar, Lugar de encuetro.
 
Las encuestas realizadas en el proceso de indagación, sobrepasan la obviedad del 
presupuesto inicial prefigurado en orden de procurar una definición de las relaciones 
y ocupaciones del ciudadano que el pereirano apropia. Tenemos que las mujeres 
encuestadas hacen referencia a la Plaza como un lugar de encuentro quizás, en 
realidad, signifique motivo y ocasión particular para la nostalgia o el recuerdo en 
momentos puntuales de la experiencia privada, otras mujeres al contrario ven en la 
plaza un lugar de la decepción y el fracaso, a todas luces una prueba fehaciente de 
problemas que tocan lo económico, en particular el desempleo, o la inseguridad. 
Como una curiosidad que revela el grado de percepción sensible del espacio, los 
hombres reconocen la Plaza de Bolívar de Pereira con una figura humana desnuda 
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por demás, que se enfrenta a un vacío imaginado quizás a un progreso abstracto 
donde el personaje principal, un luchador, encarnación de sí mismos sobre la 
naturaleza cabalga mitológicamente  (Centauro, Pegaso) sobre las huestes flamínias 
de una bandera que alude al órgano sexual femenino. El hecho de travestir la 
feminidad de una plaza femenina en una figura masculinizada del lugar, reafirma una 
identidad asexuada del lugar. Hay que reconocer que de estos análisis se desprende 
una nueva interpretación del valor de la escultura pública que contradice en muchos 
aspectos la pretensión originaria del monumento ya que no podríamos considerar 
que todo el conjunto de la plaza fuese el soporte para una escultura egregia ni 
tampoco que la figura humana masculina, que los hombres creen ver, tenga algún 
tipo de conexión con la sexualidad planimétrica de un lugar recorrido y apropiado 
diariamente por los transeúntes. Con esto se estaría echando por tierra varios de los 
mitos que caracterizan la identidad del pereirano porque la desnudez de un símbolo 
tan fuerte en nuestro imaginario de nación no habla en realidad de pretensiones 
epidérmicas sino de actitudes tolerantes para con la imagen y su poder de 
transmisión en el escenario de lo público. 
 
Si de hablar de la imagen se trata cuando pensamos en la plaza de Bolívar, no deja 
de preocupar la permanencia del productor de imágenes ocasional que la habita, 
hacemos referencia al turista, pero más allá a aquellos productores de imágenes 
fotográficas, quizás una asociación de fotógrafos que aún se resisten a ceder su 
oficio ante la masificación de la tecnología y por qué no de la mediocrización de un 
saber. Con nostalgia vemos que el fotógrafo de parque es un vestigio que usufructa 
la extraordinaria fuerza contenida del monumento desde una resistencia 
desesperada ante el avance del uso y promoción de la imagen a expensas del 
documento, la constatación y el registro fotográfico de un acontecimiento propio de la 
mente del turista y el vagabundo. 
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El Boloivar Desnudo. 
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LAGO DE NOSTALGIAS 
 
El  0% de las mujeres y el  6% de los hombres encuestados identifican el Lago Uribe 
Uribe con la palabra Comercio.  
 
Fue uno de los lugares donde hubo mayor numero de residuos: Muy sucio, Kokorico, 
gamines, nostalgia, iluminado, diversión, abandono, bonito por el lago, indigentes, 
minutos baratos, el lago, barras bravas, institucionalizado, familia, fiestas de agosto, 
pasar por el lago en bicicleta, hacer gorro en el lago por los niños, sirena de 
bomberos a las 12, atractivo, homosexualidad, punto de referencia, ignorancia, 
bonito, compartir, bueno, nada, inseguridad, conocido, sitio de encuentro, los estratos 
populares, ceremonioso, feo, helado, novios, navidad, de paso, pasar por ahí cuando 
va para el edificio el lago, punto de encuentro, no lo identifica con nada. 
 
 
En el Lago Uribe Uribe se reúnen desde vagos hasta jubilados, concurrido y 
congestionado pero a su vez solemne. Gamines en medio de la suciedad,  el 
recuerdo y la nostalgia  de la niñez;  pasear el lago en bicicleta, hacer gorro en el 
lago para niños, sitio de encuentro de un sector popular, una combinación entre 
iluminado y abandonado, bonito y feo,  punto de encuentro ceremonioso en el mes 
de agosto para las fiestas de la cosecha. 
 
Algunas imágenes de antaño que retratan con detalle un sitio maravilloso y mítico en 
donde se rememoraban batallas navales, cruceros fantasiosos, inmersiones 
turísticas y caprichosas olas que terminaban en las faldas de alguna señora bien en 
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la orilla de este mar redondo en medio de una ciudad colombiana. De estas guerras 
navales y canoas oxidadas con viajeros avezados hablan las fotografías en blanco y 
negro; se siente la nostalgia de esa época y es porque la imagen de la fotografía, con 
esa atmosfera decantada por el tiempo suaviza la crudeza de la realidad.  Los 
encuestados hablan del lotero, del jíbaro, del travesti, de la prostituta celosa, y del 
grupo de alcohólicos que se reúnen frente a la iglesia en el territorio seguro de la 
plaza a engañarnos a todos con una bolsita de papel recubriendo las botellas y su 
imagen embriagada, pero los fotogramas apaciguan los ánimos por efecto de la 
representación. 
 
Es de todas formas egoísta  pretender 
ver el lago Uribe Uribe con la lente y no 
los ojos; esto es desconsiderado pero 
hace parte de nuestra curaduría urbana 
para el futuro, de hecho la lente de la 
cámara hace recortes de mundo y que 
esos otros que no están, así como  
miramos las imágenes de aquellos que 
se fueron podemos imaginar una ciudad 
imaginada más allá del prejuicio y la 
crítica, quizás más bella que la belleza 
de no verla. 
 
La transformación de la ciudad desde 
las bellas imágenes que llegan 
mediadas por el tiempo a lo que vemos 
hoy en este lugar de referencia para pereiranos, hace que de inmediato asociemos el 
tiempo con la basura y la comida. Hemos intentado dilucidar por los fotogramas el 
Lago Uribe Uribe. 
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grado de contaminación ambiental de ese mismo sitio ya hace varias décadas, pero 
el esfuerzo ha sido inútil, pues lo que el fotograma ha cuidado es precisamente la 
imagen y con ella una idea proyectada a futuro. Nosotros estamos viendo 
exactamente lo que se proyectó para nosotros, pero qué imagen es la que 
proyectaremos sobre estos espacios donde funcionan cadenas de restaurantes, en 
contraste con locales de comida sin prestigio. En la mayoría de fotogramas del 
pasado hay una limpieza aséptica increíble por el espacio, los movimientos, la 
armonía en tonos y matices, pero el lago Uribe Uribe hoy viviéndolo es más crudo 
que unas imágenes ablandadas por el tiempo. 
 
En las entrevistas las mismas personas 
evidencian una constante que tiene que 
ver con la contaminación, cuando critican 
la suciedad en múltiples acepciones del 
lugar, pero otros asocian este abandono 
con la economía, pues de alguna manera 
se puede encontrar la venta de llamadas 
a un precio más económico, o un lugar 
que se le limpia de vez en cuando 
accediendo a una especie de ritual 
callejero por el encuentro de novios, o 
diversión.  
 
Lago Uribe Uribe. 
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PROSTITUCIÓN, MATICES DE LIBERTAD  
El  19% de las mujeres y el  11% de los hombres encuestados identifican el Parque 
de la Libertad con la palabra prostitución.  El 0% de la mujeres frente a un 8% de los 
hombres lo identifican con ladrones. El 6% de los hombres y el 6% de mujeres lo 
identifican con inseguridad. El 3% de los hombres y el 3% de mujeres lo identifican 
con peligroso. 
 
 Se presentaron los siguientes residuos: lo camina, mujeres rebuscadoras, estratos 
bajos y marginales, foto Japón, en los 80 era San Andresito, Esquina con 14 con 8 
rumbeadero, el cielo, feo turístico, delincuencia, inseguro, horroroso, malo, comercio, 
olla, desorganización. 
 
“Eliminad a las mujeres publicas de la sociedad, y  
El libertinaje las turbara con toda clase  
de desordenes” 
  Santo Tomas. 
En Parque de la libertad la prostitución abunda, como los ladrones, la  delincuencia y 
la inseguridad.  Si antes hablamos sobre la poética del peligro en esas calles 
conflictivas y temáticas del centro de Pereira, es preciso detenerse en el análisis, 
podríamos decir ontológico, de los nombres de los sitios.  Este es el parque de la 
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libertad, quiere decir que en él se condensa la libertad en todo sentido.  Pero la 
realidad es más lista que lo real, pues va acomodando las imágenes mentales que 
tenemos sobre las cosas a significados, incluso antagónicos. En Barrancabermeja 
decidieron colocarle por nombre a un antiguo cementerio destruido el parque de la 
vida y aquí, en Pereira, poco a poco el nombre de la libertad va teniendo otros 
matices. Entonces, nos preguntamos  ¿qué extraña relación arroja una ciudad 
respecto a la libertad, no será que lo libre no es saludable en esta sociedad 
consecuencia del consumo y una moral doble? El maestro Armando Silva hace 
referencia cuando indica “La historia muestra que siempre ha existido una ardua 
lucha entre la moral y lo obsceno y que el sexo se mueve entre tales bordes 
culturales, aun cuando posea su propio territorio.” (Silva, 2005: 29).    El parque de la 
libertad es el territorio del sexo en los imaginarios urbanos. Un lugar que nadie quiere 
mencionar, pero todos miran de manera obscena y voyerista desde las ventanas de 
sus carros la pasar en las noches. 
 
 
Prostitutas del Parque de la Libertad. 
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LOS INVISIBLES  
El  6% de las mujeres y el  0% de los hombres encuestados identifican el 
Avenida 30 de Agosto  con la palabra linda.  El 6% de la mujeres frente a un 0% 
de los hombres la identifican con estrechez.  El 0% de los hombres y el 6% de 
mujeres la identifican con La acabaron con el Megabús. El 3% de los hombres y 
el 3% de mujeres la identifican con agradable. El 6% de los hombres y el 0% de 
mujeres la identifican con rápida.  
 
 Se presentaron los siguientes residuos: Aeropuerto, recta, comercio, 
construcciones, perros caliente, ocio, frescura, magnífica, arbolitos sembrados 
por toda la avenida, importante, organizada, trancón, privatizado, poder, casa 
de los Vanegas, tráfico automotriz, multiservicios, soledad, no hay nada para 
hacer, avenida principal, ingreso, ya no es una avenida, es una callecita, 
tranquilidad, muchachos que limpian vidrios de los carros, vitrina de la ciudad, 
agradable caminar y luego megabús, carros, sin interés, lo transito poco, por ahí 
queda la nueva EPS, supermercado, oficinas públicas, EPS, edificios. 
 
 
La avenida Gabriel Turbay, hoy avenida 30 de agosto, en realidad nunca ha 
sido una avenida, no como esas de las grandes ciudades de cuatro y cinco 
carriles a ambos lados.  Esta es una calle arterial de la ciudad que hasta antes 
del Megabús según los encuestados, hacía las veces de avenida y permitía de 
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buena manera el transito fluido y rápido en la ciudad.  Hoy es  descrita por 
algunos como una vía agradable para caminar que de repente se vio limitada 
por la estrechez y la congestión a que se ve sometida por el nuevo sistema de 
transporte masivo Megabús el cual, aunque poco le importe a los ciudadanos, 
está nominado al premio nacional de ingeniería y según los datos oficiales cada 
día moviliza en promedio 12.000 pasajeros.  Este sistema que muchos 
consideran un bebe prematuro con todos los problemas que conlleva tal 
situación, pinto de verde la micro avenida y la redujo a  una  “Callecita” de 
fantasmas y soledades, que debe ceder la mitad de su espacio a este vagón de 
ansiedades que algunos de los encuestados consideran el culpable de que la 
avenida 30 de agosto se hubiera acabado.  
 
Esta avenida ha sido en la historia de Pereira un lugar de tradición aun hoy el 
imaginario colectivo de los habitantes de la ciudad la describe con respeto y 
nostalgia, para algunos es fresca, magnífica, importante, organizada,  para 
otros es un lugar de  trancones, tráfico automotriz,  donde conviven a diario con 
vendedores ambulantes y niños que limpian los parabrisas o improvisan sin 
ritmo alguno los bailes de moda.  Sin embargo, por esta avenida ha trasegado 
la historia de la ciudad, edificaciones importantes han nacido y muerto por esta 
larga vía de trancones y vendedores.  Hoy los ciudadanos están perdiendo sus 
memorias y están exiliando a una ciudad invisible muchos de estos lugares, 
quizás por culpa de la modernidad y la globalización.  Sorprende que nadie 
evoque al hablar de la 30 de agosto sitios tradicionales como  el colegio de Los 
Sagrados Corazones, el cual fue por muchos años, el colegio de las señoritas 
de Pereira de la más alta alcurnia y tradición, hoy en su lugar se encuentra un 
centro de carreras intermedias, o el convento de las Carmelitas Descalzas, el 
edificio mas viejo de la 30 de agosto, corroído y destruido por la inclemencia de 
la naturaleza, hoy no es más que un desvencijado salón con frases alusivas a la 
muerte y bóvedas vacías.   







El hermoso convento de las 
carmelitas patrimonio 
arquitectónico de Pereira, está en 
ruinas amenazantes de venirse al 
suelo en cualquier momento y a 
nadie parce importarle.  La gente 
pasa de largo y no lo nota, a 
tomado la cualidad de lo invisible, 
de lo innombrable, pero esta allí, 
desintegrándose poco a poco, 
ofreciendo un paisaje nostálgico 
para aquellos que todavía 
osamos mirarlo desde las 
ventanillas del Megabús.          





Para los encuestados la avenida 30 de agosto es una calle reducida por el 
transporte masivo, contradictoriamente tranquila y solitaria, otrora barrio de 
mansiones ostentosas y lujos desmedidos, unos dicen que por dineros de la 
bonanza del negocio de las drogas, otros que por tradición de capital, lo cierto 
es que de aquella Pereira señorial y generosa en la urbanidad del barrio que 
Interior del Convento en ruinas de las Carmelitas Descalzas. 
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cruza la 30 de agosto donde se reconocían intelectuales propios y extranjeros,  
sólo queda la soledad  y la muerte; salas de velación gigantes y asiduas son la 
antesala que hace parte del paisaje verde megabús de la avenida camino al 
cementerio. 
 
Alejándonos un poco ya de la “autopista”, podemos apreciar otro aspecto 
paradigmático de la ciudad, y ver como una calle puede ser el límite geográfico 
entre estratos muy identificados. Esto no es único en la ciudad de Pereira, pues 
existe una comunión pacífica entre la pobreza y la riqueza a pesar de las 
enormes tensiones que esta diferencia genera. Las historias pertenecientes a 
ese archivo de la memoria describen la 30 de agosto como el nicho que fue  la 
circunvalar, ambos lugares alejados del centro neurálgico de la ciudad  
completamente autónomos, nos ofrece una imagen de la ciudad de Pereira que 
hace parte también de la imaginación puesto que los encuestados hicieron 
referencia a un recuerdo sublimado por la nostalgia que en su momento no 
supieron describir en palabras; alguno se refirió a los árboles gigantes que 
cubrían como una techumbre natural el paso de las caravanas de coches o 
gente; otros aluden a un abandono de las casa y barrios hasta quedar 
completamente despoblado. Es como si esa nostalgia hablara de fantasmas o 
una ciudad de Pereira transparente que compra en los almacenes de cadena 
pero que nadie, entiéndase bien, nadie está dispuesto a ver, sólo la caravana 
fúnebre se obstina por levantar la mano.  
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EL ORGULLO DE LOS BARROTES 
El  6% de las mujeres y el  6% de los hombres encuestados identifican el 
Zoológico Matecaña con la palabra bonito.  El 6% de la mujeres frente a un 0% 
de los hombres lo identifican con animales.  El 3% de los hombres y el 6% de 
mujeres lo identifican con diversión.  El 11% de los hombres y el 8% de mujeres 
lo identifican con turístico. El 3% de los hombres y el 3% de mujeres lo 
identifican con paseo.  
 
 Se presentaron los siguientes residuos: una guacamaya, bandera volando, 
domingo, mazorca, caro, no la conozco, asilo de animales, vida, no va, 
variedad, abertura, incongruencia, columpios y carrusel, piscina para niños, 
estatua del vigilante, bueno, plan familiar, majestuoso, divorcio del hombre con 
la naturaleza, muerte prematura, elemento de progreso, creación, pesar, cárcel 
turística, tristeza, visita gratis. 
 
Paseo turístico, la cárcel de los animales y la muerte para los mismos, el 
zoológico Matecaña  plan familiar y de recreación.  El zoológico Matecaña es 
orgullo pereirano; patrimonio de la ciudad, aunque pocas familias puedan pagar 
su tarifa.  Esta obra, fundada en el año 1951 está ubicada en los terrenos de la 
finca Matecaña, los cuales en un principio habían sido destinados para  
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construir un estadio de fútbol, pero el terreno no fue considerado útil para este 
proyecto y se decidió destinarlo como jardín botánico y jardín de juegos 
infantiles. 
 
El zoológico es lo que los pereiranos quieren mostrarles a sus visitantes cuando 
llegan de paseo a la ciudad.  Para muchos de los encuestados es un lugar 
turístico por naturaleza, bonito y divertido. La mayoría de las definiciones son 
una alegoría de exaltación a la alegría: una bandera volando, un domingo con  
mazorca,  columpios y carrusel, plan familiar, majestuoso, elemento de 
progreso y la lista continua aunque la mayoría lo visita desde afuera con 
cholaos y mazorca. 
 
 
Zoologico Matecña. La impotencia tras las rejas. 
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Hay una minoría de ciudadanos que rompieron el esquema  y no sienten orgullo 
sino por el contrario vergüenza y definen el zoológico con tristeza y rabia con 
frases y palabras como  divorcio del hombre con la naturaleza, muerte 
prematura, pesar, cárcel turística y tristeza.  Es increíble que existan lugares 
para la muerte como los zoológicos en nuestra sociedad contemporánea, el de 
Pereira cuenta con más 1200 animales que asisten diariamente a su propio 
funeral en cárceles absurdas, vitrinas de exhibición, muerte disfrazada de 
conservación de la biodiversidad.  
 
En sus inicios, el zoológico se nutrió de las donaciones de campesinos con 
animales de la región luego se compraron cóndores, tigres, águilas y el elefante 
asiático, emblema Matecaña,  otros más recientes son los que cargan tras de sí 
una historia de aventura, de emoción prestada, vinieron en barcos por encargo 
de gente de billete que quiso reconstruir un estado ideal en donde todo era 
natural y originario, tal es el caso de la hacienda Nápoles propiedad de Pablo 
Escobar.  De estos señores de la mafia los sobrevivieron animales que ahora, 
en medio de un hábitat destruido siguen buscando en lagunas artificiales su 
pareja, su reino perdido.  
 
Se podría tejer una gran novela 
de encuentros y desencuentros 
con el animal, la necesidad del 
hombre y la ciudad moderna 
por tenerlos en cautiverio 
injustificado, pero de eso 
hablarán los eruditos, aquí en 
este texto interesa expresar el 
orgullo de unos y la vergüenza 
de otros frente a un patrimonio regional como es el zoológico Matecaña.  
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Mientras unos sonríen y se lucran otros se preguntan cómo puede el ser  
humano aguantar sin el menor grado de decoro la mirada perdida de un animal 
tras los barrotes por un crimen que no cometió.  El turismo de la ciudad de 
Pereira se centra idosiamente y con orgullo en el sufrimiento de los animales, 
con todo y una mazorca para el camino. 
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LOS AVIONES QUE VAN Y VIENEN CON LAS ILUSIONES Y LOS 
SUEÑOS DE LOS MIGRANTES 
 
El  6% de las mujeres y el  3% de los hombres encuestados identifican el 
Aeropuerto con la palabra aviones.  El 6% de la mujeres frente a un 0% de los 
hombres lo identifican con ruido.  El 6% de los hombres y el 3% de mujeres lo 
identifican con paseo.  El 0% de los hombres y el 6% de mujeres lo identifican 
con Viajes. El 6% de los hombres y el 0% de mujeres lo identifican con sueños.  
 
 Se presentaron los siguientes residuos: Lugar de espera, alegría, seguridad, 
ingreso a la ciudad, gran paso, migración, indiferencia, identidad, con sus 
problemas de cambio de ciudad, incentivo a los ciudadanos no dejarlo mover, 
pequeño, no se encontró identificado, sitio turístico, no responde, inconcluso, 
entretenimiento, magnífico, algunos robos en la entrada, despedida, importante 
obra de infraestructura, tecnología, contraste, zona de distracción, mazorca, 
esfuerzo de todos los pereiranos, años sin ir, aburrido, triste, no sabe, fritanga, 
muy bonita, progreso. 
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Miles de personas convergen a diario en los aeropuertos convirtiéndolos en 
lugares especiales y anecdóticos.  Personas de diversas nacionalidades y muy 
diversas expectativas se mezcla en estos lugares de paso para buscar su lugar 
en el mundo. El aeropuerto de Pereira por su ubicación geográfica y la 
idiosincrasia de sus gentes, no solo gesta historias hacia adentro de sus 
puertas, sino también son muchas las que se tejen desde las inmediaciones de 
sus predios.     
 
El aeropuerto, un lugar con ruido, despedidas y aburrido. Debe ser muy 
excitante ver el movimiento diario de esas grandes máquinas voladoras 
aterrizando y dejando la tierra mecánicamente para que sea el plan de los 
domingos de muchas familias.  El avión da una vuelta en el aire para poder 
centrar su atención en el aterrizaje, mientras tanto aquellos que andan pegados 
a la valla metálica del aeropuerto aprecian este sutil juego de maniobras 
aéreas.   
 
Pereira es una ciudad que produce seres humanos para la inmigración, de 
hecho el aeropuerto es una imagen con la cual se crece en constante diálogo, 
vasta visitar cualquier día el aeropuerto de Pereira, allí pueden verse el diseño 
de los seres humanos inmigrados y los seres humanos que se quedan cada 
uno representando su papel, el primero de orden salvífico y el segundo, el que 
se queda, de orden lacrimógeno, de hecho los taxistas que trabajan en el 
aeropuerto  dicen que no quieren a los llorones, pues estos viven alcanzados y 
siempre que despiden al redentor inmigrado cogen bus.  
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El ver arribar o despegar aviones siempre es divertido porque existe la 
incertidumbre de un posible accidente, los seres humanos tenemos algo de 
morbosos, quizás esa sea la razón de aquellos que se pegan a la malla de 
aluminio, o de repente el volar de los aviones despierte un deseo insatisfecho 
por dejarlo todo y sin visas ni esculcadas incriminatorias alcanzar los sueños 
que se creen lejanos y no se encuentran de este lado de la malla.  
 
El aeropuerto de Pereira, fue construido mediante el esfuerzo de los ciudadanos 
a través de memorables e incansables jornadas de acción cívica, motivo de 
orgullo para la ciudad; es definido hoy por los ciudadanos como un lugar de 
espera y alegría por el cual se ingresa y se abandona la ciudad.  El aeropuerto 
internacional Matecaña es apreciado y defendido por los pereiranos como su 
segunda bandera,  motivo de orgullo y de discordia con las ciudades aledañas 
que se disputan la tenencia de un unificado aeropuerto internacional para la 
región. Este emblema ciudadano generador de identidad regionalista es una 
cajita de sueños e ilusiones migratorias, al menos así lo definen curiosamente lo 
hombres encuestados aunque las estadísticas dicen que quienes más viajan en 
Afueras del Aeropuerto Matecaña. 
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busca de tan preciados sueños son  en su mayoría mujeres, se estima que en 
Pereira 54 de cada 100 emigrantes son mujeres con capacidad productiva y 
reproductiva que dejan a sus hijos en el mejor de los casos con sus abuelas 
para buscar un mejor futuro que en la mayoría de los casos casi nunca llega. 
una cosa es lo que piensan los migrantes  antes de partir, cuando consienten 
sus sueños desde las rejas del aeropuerto y otra muy distinta cuando atraviesan 
el umbral y llegan al extranjero; al respecto, se encuentra que los migrantes 
 
piensan hacer uso del dinero que enviarán a las familias  para mantener a la 
familia el 69,1%, ahorrar para negocio el 28,8%, invertir en   propiedad privada 
el 35,8%, ahorrar para establecerse en otro país el 8,45%, para pagar deudas el 
8,3% y para otros asuntos el 13,7%.  Existen grandes diferencias entre la 
realidad del migrante y el imaginario, solo el 4,71% logra ahorrar dinero; solo el 
4,77% está enviando para pagar vivienda propia, de otro lado aspectos como el 
esparcimiento y la diversión prácticamente no se contempla en el destino de las 
remesas.  
 
Así mientras se degusta una mazorca los domingos, muchos albergan planes y 
sueños que acarician mientras ven despegar a los aviones, otros despiden a 
sus familiares que parten con metas que casi nunca cumplen, y muchos, 
muchos niños de la mano de sus abuelos, ven como se van sus padres 
mientras ellos se van quedando huérfanos.    
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Afueras del Aeropuerto Matecaña. 
 
Hay una ciudad que debe estar emergiendo, una ciudad fantasmal, que no 
vemos, pero la sentimos y uno de sus territorios donde se ve esa ciudad de en 
la ida y venida permanente es el aeeopuerto. 
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LOS FANTASMAS DE LA MODERNIDAD 
El  3% de las mujeres y el 3% de los hombres encuestados identifican  a Ciudad 
Victoria con la palabra modernidad.  El 8% de la mujeres frente a un 0% de los 
hombres lo identifican con comercio.  El 6% de los hombres y el 0% de mujeres 
lo identifican con consumo.  El 6% de los hombres y el 8% de mujeres lo 
identifican con recreación. 
 
 Se presentaron los siguientes residuos: lugar de trabajo de la madre, gente, 
desarrollo, belleza, inseguridad, lugar de encuentro, amor, se ven todas las 
parejas, turismo, como su nombre lo indica full lugar 10, emos, mercado persa, 
negocios para lavar dinero, preciosa, convergencia, cachaquísimo, recuperado, 
magnífico, progreso, compras, nuevo, encuentro del estrato 4, amigos, 
variedad, trofeo, cine Colombia, almacenes, forma de ocultar la miseria de ese 
sitio, va mucho porque ahí es Servientrega, farolear y centro. 
 
 
El Centro Comercial Victoria está plagado de fantasmas, los jóvenes parecen 
no percibirlos, pero los adultos mayores conviven con ellos, fantasmas urbanos 
que habitan los lugares invisibles de este emblema turístico de la ciudad.  Como 
aquellos edificios malditos construidos  sobre las ruinas de cementerios indios, 
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el Victoria fue construido sobre lo que fue la antigua galería de Pereira y con 
ella quedaron enterradas las historias de los abuelos que se reunían allí para 
hacer mercado, entablar amistades o cerrar negocios.  Algunos de los 
encuestados recordaron con nostalgia esos “viejos tiempos” lejos del cubo 
arquitectónico del actual centro comercial, en donde se instauraba un trato 
social, quizás más humanizado a partir de los negocios.  Como un ejemplo 
surgió en algún momento de las encuestas las historias del  “pabellón de 
carnes”, imagen grabada con fuego en la construcción de la memoria de la 
cuidad y  que aún sigue siendo evocado en el recuerdo colectivo de aquella 
gran arquitectura desaparecida. 
 
De una realidad deprimida, folklórica, coloquial, pintoresca y llena de conflictos 
sociales, la zona del nuevo centro de la ciudad donde se construyó este templo 
dedicado al comercio de elite, se siente violentada en su forma y sentido socio 
económico, tanto que dicha construcción ha acelerado los procesos de 
valorización y estrato en la zona otrora conocida como la “galería”. Para 
Canclini “En el movimiento de la ciudad los intereses mercantiles se cruzan con 
los históricos, los estéticos y los comunicacionales. Las luchas semánticas por 
neutralizarse, perturbar el mensaje de los otros o cambiar su significado, y 
subordinar a los demás a la propia lógica, son puestas en escena de los 
conflictos entre las fuerzas sociales: Entre el mercado, la historia, el Estado, la 
publicidad, y la lucha popular por sobrevivir” (García Canclini, 1989: 280).     En 
este acelerado cambio de figura en el comercio, la transformación desplazó 
irremediablemente grupos sociales tradicionalmente establecidos, dando paso a 
nuevas colonizaciones de individuos con diferentes poderes adquisitivos y roles 
económicos.  Sin embargo, queda en el inconsciente colectivo la nostalgia de 
otros tiempos donde la comunidad encontraba, no sólo un sitio de intercambio 
de valores económicos, sino también un lugar social de encuentro.  
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A pesar de la nostalgias, el centro comercial Victoria es motivo de orgullo 
pereirano  definido poro muchos como un lugar de recreación y encuentro, 
muestra de la modernidad y el progresos de la ciudad, eje céntrico del 
comercio, los negocios y el turismo.  Vitrina de la ciudad, es visitado por 
muchos turistas, siendo este un lugar determinante para la ubicación en el 
nuevo centro de Pereira, ya que se comunica con sitios de importancia como la 
Avenida Circunvalar, La iglesia 
San José, el Centro Comercial 
Pereira Plaza, barrios residenciales 
aledaños, se encuentra el edificio 
del Centro Cultural Lucy Tejada, la 
Estación de Megabús, la 
Telefónica de Pereira, el  Edificio 
Inteligente, almacenes Éxito y 
entre todo este derroche de 
modernidad; invadido y 
amedrentado de manera casi 
ridícula, el antiguo edificio de las 




Esta mole descomunal juega hoy  
con dos asociaciones, a saber, ciudad como centro feudal y autónomo donde 
no hay vida fuera de sus murallas creadas no tanto para proteger sino para 
aislar al vecino de cualquier contacto o comunicación, es decir, ciudad 
contemporánea, cruda y llena de temores donde el vecino es sospechoso y 
Victoria como metáfora y ratificación.   
 
Antiguo edificio de las Rentas. 
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En esta ciudad victoriosa la estrategia del capital hace que nuestros recorridos 
por sus calles no sean muy largos porque lo que interesa es que siempre 
estemos en constante movimiento, en un vagabundear frente a las vitrinas y el 
objeto de los deseos, una estructura subyacente de la recreación y la ficción.  
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Centro Comercial Victoria 
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PERSONAJES EN LA HISTORIA  
El  11% de las mujeres y el 8% de los hombres encuestados identifican  la 
ciudad con el personaje  Simón Bolívar.  El 11% de las mujeres y el  11% de los 
hombres la  identifican con Luis Carlos González.  El  14% de los hombres 
frente al 0% de mujeres la identifican con César Gaviria.  El 6% de los hombres 
y el 3% de mujeres la identifican con el alcalde.  El 3% de los hombres y el 3% 
de mujeres la identifican con María Isabel Mejía. El 6% de las mujeres frente al 
0% de los hombres la identifican con Uribe. El 6% de los hombres frente al 0% 
de las mujeres la identifican con ninguno. 
 
 Se presentaron los siguientes residuos: Los universitarios, Compañía de María, 
Juan Guillermo mi profesor de artes, yo mismo, enano de la guitarra, la loca 
gomela, el hombre que no tenía nariz, paisa de pura sepa, el P. Remigio A. 
Cañarte, Sin respuesta, no sabe, P. Valencia, los comuneros. 
 
Los  pereiranos, sienten que llevan en su sangre, la sangre de arrieros, 
emprendedores y luchadores, de todas formas colonizadores. Hijos y nietos de 
paisas regionalistas y orgullosos de su tierra considerada territorio de todos. En 
esta trama de acontecimientos importantes que han marcado el espíritu de la 
ciudad y sus habitantes surgen los triunfos de personajes en todos los 
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aspectos.  El pereirano habla con orgullo y como un triunfo personal el 
reconocimiento obtenido por un coterráneo que representa de algún modo su 
manera de pensar o actuar, es así como la elección del político César Gaviria 
Trujillo como presidente  de  la República significó en el imaginario colectivo  un  
acontecimiento relevante en la historia de la cuidad. Lo interesante de la 
pregunta que indagaba acerca del personaje que identifica la ciudad se 
establece cuando aparece una categorización genealógica donde se hereda el 
poder que da en primer lugar a Simón Bolívar padre de la patria, después a 
César Gaviria ex presidente de la República e hijo de la ciudad, luego Álvaro 
Uribe, actual presidente de Colombia, la actual senadora María Isabel Mejía, 
también pereirana y por último al Alcalde de Pereira. Desde otro punto de vista 
se reconoció como un valor identitario de la ciudad la obra  poética del  maestro 
Luis Carlos González. Lo que ocurre es que solamente las personas de edad 
encuestadas recuerdan por su nombre al maestro y las demás generaciones 
solo hacen mención al autor de la composición del bambuco conocido 
nacionalmente como “la ruana”, nuevamente la obra supera al autor, todo un 
himno nacional a la sensibilidad colonizadora del pueblo paisa.  
 
La plaza de Bolívar es contradictoria y alucinante en todo sentido; en ella 
encontramos una obra colosal y hermosa del maestro Rodrigo Arenas 
Betancour,  una obra  en la cual se impone con una desnudez paradigmática el 
libertador Simón Bolívar, tendido en su caballo, parece volar sobre Pereira con 
un impulso vigoroso y firme que nadie a lo largo de la historia ha podido 
detener.  El Bolívar Desnudo, Desde su erección en 1963, a pesar de las 
querellas y el escándalo que llego a provocar en algunas mentes puritanas e 
hipócritas en toda Colombiana, es el principal símbolo de la ciudad, motivo de 
orgullo de propios y extraños, símbolo de los mas nobles ideales del libertador, 
como bien lo dijo su autor, Arenas Betancour:  “El mío no es un Bolívar para 
partidos, ni para hipócritas, ni para los que han hecho de la violencia y del 
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sectarismo un culto. Es sencillamente el hombre genial que es un orgullo en la 
especie;  que representa nuestros más altos anhelos”. (Ángel Jaramillo, 1983: 
557).    
 
Lejos de un Bolívar melancólico y taciturno, el de Pereira es diferente, guerrero 
silencioso, galopante desnudo con el fuego  en sus manos, fuego que los 
ciudadanos de Pereira atesoran como propio, haciendo del Bolívar desnudo el 
hombre que representa la ciudad, quizás porque en su desnudez es autentico y 
más real que muchos de carne y hueso “Al ver a mis personajes -exclama 
Balzac- los sitúo en desnudez a fin de que se muestren auténticos. El vestido y 
el acicalamiento falsean…”. Bolívar, el hombre inmortal, que ha visto expandirse 
la ciudad a su alrededor, conviviendo con palomas y fotógrafos de domingo, 
mimos y serénatelos, ladrones, policías y mujeres de “la vida alegre”,  
ciudadanos de a pie que pasan sin verlo, pero todos saben que está allí y se 
sienten orgullosos de ese personaje que supero la cárcel de bronce y se 
convirtió en emblema y símbolo de pereiranidad. “Mi Bolívar –Dice Arenas 
Betancour- en su conjunto es un símbolo: una flama agitada. He querido 
representar al gran inquietador. Lo he interpretado despojado de inútiles 
abalorios, como un ser natural, como el viento, como el grito, como el fuego.” 
(Ángel Jaramillo, 1983: 573). 
 
Los pereiranos pudieron tener una plaza de Bolívar como las hay en cualquier 
ciudad del país, siendo una excepción la isla de Providencia en cuya plaza  
central encontramos, no un busto de apellido antillano o inglés, sino una 
escultura del general Santander.  Nos preguntamos qué habrá pasado en 
aquella Isla tan cercana a Nicaragua como para erigir como figura principal la 
imagen del General. Como vemos las plazas de todas partes son 
paradigmáticas y muy controversiales, pero la plaza de Bolívar le dio nombre a 
la ciudad, la hizo diferente impregnándole un aire controversial e irreverente.  La 
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desnudez del héroe de la independencia, el guerrero montado a caballo que 
galopa sobre un escenario abstracto; la ciudad del Bolívar desnudo. “Pereira es 
distinguida como la ciudad del Bolívar desnudo, del Bolívar diferente. Y, ese 
momento histórico, desde ya figura como uno de los más vitales para el espíritu 
pereirano y desde luego, como un hito de relevancia para nuestro terruño”  
(Ángel Jaramillo, 1983: 579).   
         Estatua del Bolivar Desnudo 











Los encuestados relacionaron la plaza con el tiempo suspendido de la 
desocupación, quizás por la afluencia de personas desempleadas o ancianos 
quienes encuentran en el escenario público la suficiente riqueza para pasar las 
horas de ocio sin preocuparse por el engranaje de la producción. Las historias 
ocurren constantemente y podríamos abordar la plaza como la arena donde se 
libran las luchas más encarnizadas por la supervivencia o el esparcimiento 
gratis y desenfadados. Los fotógrafos de la plaza cada día van perdiendo 
clientes que, si antes los buscaban asiduamente para hacerse un retrato frente 
al monumento público impresionante, ahora los evitan con la exhibición de 
celulares con cámara fotográfica u otras tecnologías domésticas de uso 
particularizado y más sofisticado. Tecnologías que siguen haciendo inmortal al 
jinete desnudo de los pereiranos. No obstante existen fotógrafos rodando la 
plaza en una especie de ceremonial donde todos respetan los turnos y los 
clientes que aún sueñan con la magia, hoy pérdida, de la sorpresa en la imagen 
fotográfica.  
Pancarta que permaneció por muchos días en la estatua de Bolivar 
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Descubrimos a partir de las encuestas personajes detenidos en la plaza como 
iconos vivientes de un cortocircuito entre el talento usufructuado y la necesidad 
por vivir. Es así como aparece el guitarrista enano, un intérprete de la guitarra 
clásica que nunca aprendió a sacarle música al rasqueteo de las pobres 
cuerdas que le quedan a su guitarra. De esta incursión al mundo de la música le 
queda la ilusión por creer que entona hermosas melodías y la simulación por no 
desesperarse él mismo ante tanta perversión por el absurdo.  En el músico que 
serena con serenatas diurnas la desnudez de Bolívar, existe, sin embargo una 
intrínseca recompensa: a Bolívar con Palomo incluido le bañan las entrañas y 
las bolas cada año, y al músico de la guitarra rota le regalan por estas épocas 
otra nueva para que siga haciendo la mejor música de una plaza irreverente y 
contradictoria. Ambos, Bolívar y músico son emblemas de la ciudad. 
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La imagen corresponde al resultado de una investigación-creación, dentro de la convocatoria de los 
12 salones regionales curaduría ejes imaginarios realizada en el año 2008. En este proyecto el grupo 
de artistas, liderado por Ángel Balanta, formula un recorrido imaginario de la ciudad a partir de la 
experiencia del libertador Simón Bolívar durante sus visitas a la ciudad de Pereira.  
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AVANCE URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO 
El  14% de las mujeres y el 11% de los hombres encuestados identifican  la 
ciudad con el Viaducto.  El 22% de las mujeres y el  28% de los hombres la  
identifican con La Plaza de Bolívar.  El  8% de las mujeres frente al 0% de 
hombres la identifican con La Circunvalar. El 8% de los hombres y el 17% de 
las mujeres la identifican con Ciudad Victoria.  El 6% de los hombres y el 6% de 
mujeres la identifican con el Aeropuerto. El 8% de las mujeres y el 8% de los 
hombres la identifican con el Zoológico. El 6% de los Hombres y el  3% de las 
mujeres la identifican con Pereira Plaza. El 3% de los Hombres y el  6% de las 
mujeres la identifican con el Lago. El 6% de los Hombres  frente al el  0% de las 
mujeres la identifican con la catedral. 6% de los Hombres y el  3% de las 
mujeres la identifican con el parque de la Libertad. 
 Se presentaron los siguientes residuos: Batallón, alcaldía, zona rosa variante, 
UTP, Bolívar desnudo, lugar de Barrio Mejía Robledo, Barrio Providencia, 
Cementerio San Camilo, Centro Comercial Único, grandes superficies como 
Carrefour, Parque Olaya, avenida circunvalar, Hotel Pereira. 








Hombres 11 28 0% 8% 6% 8% 6% 3% 6% 3%
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El  11% de las mujeres y el 14% de los hombres encuestados identifican  como 
sitio representativo de la arquitectura de la ciudad al Viaducto.  El 17% de las 
mujeres y el  6% de los hombres  identifican a ciudad Victoria.  El  3% de las 
mujeres y el 8% de hombres identifican con el Consejo de Pereira. El 3% de los 
hombres y el 3% de las mujeres identifican la plaza de Bolívar.  El 11% de los 
hombres y el 3% de mujeres identifican la iglesia San José. El 3% de las 
mujeres y el 17% de los hombres identifican el Edificio de Las rentas. El 11% de 
los Hombres y el  11% de las mujeres  identifican la catedral. El 6% de las 
mujeres frente al 0% de los hombres identifican el Prometeo. El 22% de los 
Hombres frente al  0% de las mujeres  identifican el Diario del Otún. El 6% de 
los Hombres frente al  0% de las mujeres  identifican el edificio Inteligente. El 
3% de los hombres y el 3% de las mujeres identifican el edificio Capitol. El 6% 
de los Hombres frente al  0% de las mujeres  identifican la Gobernación. 
 
 Se presentaron los siguientes residuos: el puente nuevo de cerritos, palacio de 
justicia, club del comercio, pabellón de carnes, clínica nueva por Turín,  
aeropuerto, una parte de corales las casas más saturadas, Carrefour, estación 
del megabús en cuba,  éxito, zoológico, casa Mejía, galería de Pereira, plaza 
cívica ciudad Victoria,  edificio de los espejos en Pinares, edificio de 
multiservicios cra 10 con 18, guaducto, biblioteca municipal, calles 19 y 20 entre 
7 y 9, iglesia Trinidad barrio Berlín, clínica salud total 30 de agosto, monumento 
diario del Otún, restauración de vías terminal, el lago la Pradera,  Universidad 
Tecnológica, museo, palacio municipal,  Berlín, fiducentro, hotel Pereira, cra 4ª, 
oficina asociación pensionados, Cuba, cementerio San Camilo. 
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Parte de la influencia del tráfico de drogas y el exceso repentino de dinero la 
encontramos en la afluencia de la construcción.  La pujanza económica, sin 
embargo, no se debe en exclusiva a los negocios ilícitos, sino a una realidad en 
el espíritu constructivista del pueblo risaraldense, el cual se mantiene con 
fortaleza en su empeño por el desarrollo pese a la falsedad de la inversión 
espontánea de una bonanza de la criminalidad.  Como un ejemplo vemos a 
diario proyectos arquitectónicos y reformas del espacio público con un fuerte 
impacto social como lo ha sido la construcción de centros comerciales, 
avenidas, parques y urbanizaciones con diferentes identidades. 
 
En la encuesta realizada se cuestionó a los ciudadanos sobre “con que sitios 
creen que identifican su ciudad” La gran mayoría de respuestas identificaron 
como los más relevantes aquellos lugares tradicionalmente emblemáticos a 
nivel nacional como lo es la plaza de Bolívar, lugar neurálgico de la ciudad 
donde se halla exhibida la escultura del Bolívar desnudo, una soberbia obra de 
arte que pese a su importancia para el arte universal  no ha sido reconocida 
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como patrimonio cultural de la nación.  En segundo lugar de importancia y 
representación de la identidad de la ciudad, los encuestados reseñaron el 
puente César Gaviria Trujillo, el cual comunica a la ciudad de Pereira con el 
municipio de Dosquebradas coloquialmente llamado “el Viaducto”. En tercer 
lugar con el cual identifican su ciudad los pereiranos encuestados, son los 
centros comerciales y entre ellos destaca el centro comercial “Ciudad Victoria”. 
Cabe mencionar que el porcentaje de respuestas que dan por sentado el 
importante grado de participación del centro comercial Victoria en la 
identificación de la imagen de la ciudad, corresponden al género femenino.   
 
Los lugares que los encuestados consideran como sitios representativos de la 
arquitectura de la ciudad son aeropuerto, ubicado en el casco urbano, y el 
zoológico contiguo al aeropuerto. Sobre estos últimos sitios, el pereirano 
accede regularmente, en especial los días festivos, para observar el arribo y 
despegue de aviones en los cuales no necesariamente tienen familiares, y el 
mundo animal cautivo, lo anterior como pretexto de diversión y disfrute de una 
mazorca o un cholao un domingo por la tarde.  La iglesia San José, la catedral, 
el Diario del Otún, el antiguo edificio de las rentas se han convertido es 
espacios emblemáticos añorados por la mayoría de los encuestados.  El 
recuerdo que se tiene sobre la reconstrucción de la catedral ha sido de gran 
impacto para los ciudadanos ya que esta ha sido considerada como parte del 
nacimiento de la ciudad. Por otro lado la iglesia san José hace parte de la 
llegada de los escolapios a la ciudad de Pereira junto a la fundación del colegio 
Calasanz cuyo patrono es precisamente San José de Calasanz a quien debe su 
nombre, colegio ubicado en sus inicios en lo que hoy es el Hotel Pereira.  El 
Diario del Otún se impone majestuosos en medio de la ciudad y del orgullo 
pereirano, reconocido como símbolo del principal diario de la ciudad y el edificio 
más alto de la misma. El antiguo edificio de las rentas mencionado con 
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nostalgias por las personas mayores encuestadas luce hoy ridiculizado por las 
megas estructuras de la metrópolis moderna.  
 
 Edificio Del Diario del Otun 
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Iglesia San José. 
Catedral Nuestra Señora de la Pobreza. 
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Viaducto, César Gaviria Trujillo. 
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COLORES, SONES Y MELODIAS 
El  6% de las mujeres y el 25% de los hombres encuestados identifican  la 
ciudad con el color amarillo.  El 3% de las mujeres y el  11% de los hombres la  
identifican con el color rojo.  El  8% de las mujeres y el 6% de hombres la 
identifican con el color azul. El 3% de los hombres y el 11% de las mujeres la 
identifican con el color verde.  El 6% de los hombres y el 6% de mujeres la 
identifican con el color blanco. El 6% de las mujeres y frente a el 0% de los 
hombres la identifican con el color café. El 3% de los Hombres y el  3% de las 
mujeres la identifican con el color naranja. 
 Se presentaron los siguientes residuos: gris, morado, policromática, amarillo 
claro. 









Hombres 25% 11% 6% 3% 6% 0% 3%
Mujeres 6% 3% 8% 11% 6% 6% 3%
A marillo Rojo A z ul V erde Blanc o Café Naranja A marillo Rojo A z ul V erde Blanc o Café Naranja
 
El  11% de las mujeres y el 8% de los hombres encuestados identifican la 
ciudad con  el género Musical De Música Popular. El 8% de las mujeres y el  
6% de los hombres la  identifican con el Bambuco.  El  8% de las mujeres frente 
al 0% de hombres la identifican con el Despecho. El 6% de los hombres y el 3% 
de las mujeres la identifican con Carrilera.  El 3% de los hombres y el 3% de 
mujeres la identifican con Rock. El 6% de las mujeres frente a l 0% de los 
hombres la identifican con el color Café. El 3% de los hombres y el  3% de las 
mujeres la identifican con Rancheras. El 6% de los hombres frente al 0% de 
mujeres  la identifican con colombiana. El 6% de los hombres frente al 0% de 
mujeres  la identifican con Tango.  El 6% de los hombres y el 3% de mujeres  la 
identifican con Salsa.  El 3% de los hombres y el 3% de mujeres  la identifican 
con Vallenato.   
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 Se presentaron los siguientes residuos: reggaetón, fox, un híbrido, 
pachanguero, cumbia, andina, bachata, ninguna, guasca, romántica, 
electrónica, boleros, pop, vals, montañera, tropical y banda. 








Hombres 8% 6% 0% 6% 3% 3% 6% 6% 6% 3%
Mujeres 11% 8% 8% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 3%
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Pereira, querendona, trasnochadora y morena. Una ciudad pluricultural y 
amarilla.  Muchos de los encuestados consideran que la ciudad se representa 
por el color amarillo, podría pensarse que es un sentimiento regionalista que 
evoca los  colores del equipo Matecaña, por ende y extensión, la bandera de 
Risaralda. Sin embargo, estudiantes, empleados, independientes, hombres en 
su mayoría pueden estar evidenciando otros sentimientos acerca de su ciudad. 
Sobre todo si se piensa en el amarillo como un color que irradia y representa 
risa y placer, imaginarios colectivos de la ciudad nocturna y parrandera  que 
sustenta su fama.  
 
Pereira es vista por muchos de los encuestados en la investigación “Pereira 
Imaginada” como una ciudad roja, pasional, emocional, pero también agresiva y 
peligrosa. Acerca de esto último, sólo en el 2008 fueron asesinadas más de 500 
personas en Risaralda, 300 de ellas en Pereira y Dosquebradas, situando al 
municipio como uno de los más violentos de Colombia.  Entre 70 y 80 pandillas 
juveniles se encuentran identificadas en la zona, que articulan, en el área 
metropolitana, 350 jóvenes de manera directa en las bandas al servicio del 
narcotráfico, obteniendo un significativo porcentaje del 30% de las muertes 
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violentas en la población de jóvenes entre los 15 y 24 años.  Pereira, una región 
pujante construida con el sudor de los arrieros, querendona y trasnochadora, la 
ciudad de sin puertas, no supo cerrarlas al fenómeno del narcotráfico y la 
especulación del capital como una de sus consecuencias. (Noticias Caracol, 
 08/16/2006) 
 
Pereira, una ciudad pujante de mujeres bellas, y verde esperanza, color que 
citan mujeres de diversos rangos de edad y niveles sociales para representar su 
ciudad, tal vez queriendo o anhelado otros significados, otras formas de ver la 
cuidad o de ser vistas a través de ella. En esta construcción cotidiana del 
significado de ser pereirano, hombres y mujeres se han enfrentado con varios 
estigmas heredados en el tiempo y que hoy son aprovechados por guionistas 
de telenovelas idiocias las cuales catapultan las imágenes y comportamientos 
libertinos de una ciudad mal llamada “de las piernas abiertas”. El sexo fácil 
vende cuando la conveniencia fortalecida por una falsa tradición atrae 
extranjeros en esta ciudad de múltiples colores pero casi nunca gris, color del 
desconsuelo y desánimo, sentimientos que también existen y se combaten en la 
reinvención de una Pereira imaginada a partir de los escombros físicos y 
mentales impuestos. 
 
Pereira, ciudad amarilla, ciudad roja, ciudad azul, ciudad naranja, ciudad violeta 
ciudad violenta. Ciudad de fiestas y de tragedias, ciudad de absurdos. Ciudad 
hibrida cultural y musicalmente, ciudad de fuerte polaridad derivada de los 
grupos sociales con un crecimiento agigantado, como dice Canclini “Sin duda 
La expansión urbana es una de las causas que intensificaron la hibridación 
cultural” (Néstor García Canclini, 1989: 194),  pero predomina entre todos el gusto 
por la música popular llena de recursos melodramáticos y alimentada por 
situaciones de decepción amorosa.  La música más escuchada es la que 
corresponde a géneros populares como el bambuco, la balada romántica, la 
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salsa, la ranchera, el tango y la carrilera, así como una mezcla entre ritmos y 
géneros de difícil identificación. Cabe también mencionar que se escucha de 
manera asidua nuevos ritmos musicales de diversa naturaleza a partir de la 
música trans, bachata, rock, pop, fox, reguetón y electrónica. Géneros diversos 
y múltiples. Pereira, ciudad joven, ciudad vieja, todos caben en ella,   es la 
ciudad sin puertas. 
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NOSTALGIAS DEL PASADO 
El 8% de los encuestados consideran que el acontecimiento más importante en 
el último año son las “fiestas de la cosecha”. El 6% de los encuestados 
consideran que el evento más importante es el “megabús”. El 6% de los 
encuestados consideran la “visita del General Naranjo” como el acontecimiento 
más importante. El 6% de los encuestados consideran  que el evento más 
importante es el “crecimiento urbanístico”. El 14% de los encuestados 
consideran que “ninguno”. 
Se presentaron los siguientes residuos: los eventos más importantes en la 
historia el último año: Deportivo Pereira pasó a la A, Parque de cuba, no se le 
ocurre, no tiene acontecimiento a resaltar, construcción de vivienda, visita de 
Uribe (inaugurar nueva estación megabús), muerte del profesor Francisco 
Acosta, marcha que han hecho por personas, mejoramiento del equipo de fútbol 
de Pereira, desarrollo, pico y placa para carros y motos, paro estudiantil de la 
Tecnológica, cumpleaños de Pereira, venta empresa de energía, enfriamiento 
climático que vivió Pereira, mucho criminalidad, consumo de drogas nuevas en 
jóvenes, desempleo, las familias de la `policía en las pirámides DMG, toma 
pública 10 de diciembre de la DDHD, no contesta, el terremoto, no sabe, 
proyecto de la alcaldía mejoramiento vivienda, crecimiento comercial, el bajo 
nivel de los giros de los emigrantes. 
El 17 de los encuestados consideran que el acontecimiento más importante en 
los últimos 30 años es el “megabús”. El 17% de los encuestados consideran la 
“construcción del viaducto” como el acontecimiento más importante en los 
últimos treinta años. El 11% de los encuestados consideran que el 
acontecimiento más importante en los últimos 30 años es la “elección de César 
Gaviria”. El 11% de los encuestados consideran que el acontecimiento más 
importante en los últimos 30 años es el “terremoto”. 
Se presentaron los siguientes residuos: los eventos más importantes en la 
historia de los últimos 30  años: crecimiento económico, reorganización de los 
establecimientos públicos, la migración internacional, la marcha por los 
secuestrados, proyecto libre, las grandes multinacionales, asesinato de 
Gildardo Castaño, progreso en transporte, la villa olímpica, no sabe, 
pavimentación de los barrios, desaparición de la galería (Ciudad Victoria), la 
importancia que ganó el zoológico, identidad por la ciudad, nada, la copa 
América, desarrollo vial y comercial. 
El 6% de los encuestados consideran  que el evento más importante en la 
historia de la ciudad es el “crecimiento urbanístico”. El 14% de los encuestados 
consideran que el acontecimiento más importante en la historia de la ciudad ha 
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sido “construcción del viaducto”. El 8% de los encuestados consideran que el 
acontecimiento más importante de la historia es la “construcción del aeropuerto. 
El 6% de los encuestados consideran que “ninguno”. El 14% de los 
encuestados consideran  que el acontecimiento más importante de la historia 
fue “la independencia de Caldas”.  
 
Se presentaron los siguientes residuos cómo los más importantes de la historia: 
terremoto del 99, villa olímpica, construcción del estadio, la pujanza de la gente, 
la visita del alcalde al colegio, la elección de Gaviria presidente, muchas 
muertes, la elección del alcalde, la fundación, traída del Bolívar, Ser reconocida 
como la 7 ciudad del país, el transporte, el desplazamiento y la forma como 
reubicaron la gente de la iglesia, inauguración del viaducto, la unión Pereira y 
Dosquebradas, el mejoramiento de la ciudad, cuando la declararon destino 
turístico nacional, convites del aeropuerto. 
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Último A ño Últimos  30 años E n la His toria 
 
Analizando las respuestas sobre los acontecimientos más sobresalientes en la 
historia de la ciudad  en los últimos 30 años, se puede percibir que han sido las 
transformaciones urbanísticas las que han marcado el desarrollo de la región, 
sin que se tuviera en cuenta las consecuencias humanas que dichos desarrollos 
hayan causado en la sociedad. Con las respuestas se pudo detectar una 
notable indiferencia a considerar los aspectos sociales implícitos en estos 
procesos de resignificación del espacio urbano. 
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 Con lo cual el pereirano tiene como referencia la estrategia del capital como un 
hito que da sentido a un concepto de civilización dado por una idea romántica 
de progreso. Esto se puede visualizar con facilidad cuando involucran las 
conquistas técnicas o tecnológicas con un orgullo social compartido por todos, 
aquí el caso del transporte masivo megabús cuyo slogan hace uso de ese 
mismo espíritu cuando involucra la palabra “orgullo” o cuando pronuncia la 
palabra “estamos mega orgullosos”. Lo que queda sin definir es la razón exacta 
por la cual se masifica el orgullo ante toda la sociedad si consideramos que es 
apenas lógico la ordenación y regularización de los servicios que definen al 
urbanitas.  Nuestro punto de vista es que se llega demasiado pronto y se usa 
con mucha libertad aspectos del escenario de lo público que son incluso 
derechos ganados con el slogan no se sabe el origen y destino de ese orgullo, 
porque no ha quedado claro si debemos sentirlo por una conquista del espacio 
público, o una victoria sobre el atraso que implica la burocracia, o simplemente 
orgullo por aplicar un sistema de transporte provisional para la ciudad. 
 
Precisamente acerca del impacto de las imágenes mentales que han 
acompañado la configuración de la ciudad de Pereira, se encontró que no sólo 
la sexualidad hacia parte del imaginario, sino también aquella sensación telúrica 
del desastre. En la memoria de todos los participantes en las encuestas 
apareció el fantasma de los temblores y terremotos a lo largo de la geografía 
del eje cafetero. Eventos que son considerados por muchos  como los de mayor 
trascendencia en la historia de la ciudad, sinónimo de muerte para unos pero 
también símil del orgullo que representa sobreponerse a las calamidades para 
otros.    
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CAPITULO IV.  REORGANIZACIÓN DE LO 
ENCONTRADO A PARTIR DE LA PROPUESTA TEÓRICA 
DE SILVA   
CIUDAD  IMAGINADA COMO MODELO ENCARNADO 
 
A pesar de ser los almacenes  LEY los sitios de cadena más antiguos en el país 
y por ende en la ciudad de Pereira, éste no fue evocado por ninguna de las 
personas encuestadas al referirse a la Carreras 7ª y 8ª entre el Parque la 
Libertad y el Lago Uribe Uribe puesto que precisamente en este sector aún 
sobrevive el primer LEY de la ciudad, que entre otras cosas es el único que no 
ha sido absorbido por las grandes cadenas conocidas como almacenes Éxito.  
Este es un caso en que podemos evidenciar cómo (R>I) ya que el lugar existe, 
está marcado en la historia de la ciudad y sus ciudadanos y sin embargo, 
quizás por los fenómenos de globalización en donde entran a imperar los 
grandes centros comerciales, el LEY comienza a parecer invisible para los 
ciudadanos.  El mismo caso se da con el centro comercial Alcides Arévalo 
perdido hoy en día en  la Carrera 6ª entre calles 14 y 24 y olvidado por los 
ciudadanos jóvenes y viejos de diferentes sexo, estrato y edades, de los cuales 
muchos de ellos presenciaron su nacimiento, se sintieron orgullosos del primer 
centro comercial de la ciudad con sus escaleras eléctricas en las cuales 
muchos niños jugaron y muchos jóvenes play de la ciudad pasearon sus pintas 
en la década de los 80s y principios de los 90s pero parece ser que ya nadie 
recuerda aquella época, o por lo menos no en le imaginario popular no parce 
ser un factor determinante. 
 
Parece ser que el imaginario popular tal vez motivado por los derroches de la 
modernidad sepulta y caduca usos y lugares de la realidad social; Telecom 
continua existiendo en la carrera 18 a N° 16-75,  pero cuando se le pregunta a 
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las personas Con qué imagen o palabra identificaría la Carrera 6ª entre calles 
14 y 24 nadie lo nombra, podría pensarse que con el avance de las 
telecomunicaciones y la venta desmesurada de minutos nadie lo usa y entonces 
es el uso quien otorga cualidades visibles a los lugares, otro caso más donde 
(R>I). 
 
El maestro Arenas 
Betancur insigne autor del 
Bolívar desnudo, 
emblema e ícono de la 
ciudad de Pereira, 
también dejó como 
herencia otra obra de 
inigualable belleza como 
es el caso del Prometeo 
ubicado en la avenida 
circunvalar.  Curiosamente  esta escultura no fue referenciada por ninguno de 
los encuestados al evocar las representaciones de la avenida circunvalar como 
tampoco lo hicieron con el edificio Invico, primer edificio de propiedad horizontal 
de la ciudad de Pereira, construido en el año de 1973 y por lo tanto lleva 
consigo parte de la historia de esta ciudad y por supuesto de la avenida 
circunvalar. No sólo son lugares los olvidados sino eventos de gran 
trascendencia como es el caso del evento artístico cultural denominado La 
cuadra que se da cerca del Prometeo, jovenes y viejos de diversas clases 
sociales son visitantes asiduos de la cuadra (evento  cultural que se realiza el 
segundo jueves de cada mes),  sin embargo, en el momento de encontrar 
emblemas que representen esta avenida nadie lo nombra como un evento 
representativo se olvida, siendo desplazado por elementos snobistas como la 
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rumba, la gomelería, la moda y la zona rosa. la realidad vuelve a superar al 
imaginario (R>I). 
 
Las palomas son las 
compañeras más fieles del 
Bolívar desnudo, sin embargo, 
en la cotidianidad y el trajín del 
día a día han tomado la 
característica de lo invisible, de 
lo innombrable, eso que ya no 
se ve o a nadie le importa. 
Cuando se le preguntó a la 
gente con que identificaría a la 
plaza de Bolívar nadie intentó 
siquiera nombrarlas como si no 
existieran, caso similar ocurre 
con los zapateros, vendedores 
de lotería, vendedores 
ambulantes, los culebreros, 
personajes anónimos o peor aún 
nebulosos e invisibles que 
existen en la realidad pero nadie 
los contempla en su imaginario, 
o quizás si, pero no se atreven a 
aceptarlo. Cientos de historias se tejen al rededor de la plaza Bolívar entre el 
gorjeo de las palomas y el pregón del número ganador de la lotería, suceden, 
son reales pero nadie parece escucharlas (R>I). 
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En el año 1995 a causa de uno de los terremotos más fuertes que ha sufrido 
Pereira y el eje cafetero, el convento de las Carmelitas Descalzas, el edificio 
más antiguo de la Avenida 30 de Agosto sufre importantes daños en su 
estructura, lo cual lo tiene hoy al borde del colapso, sin embargo pareciera que 
ha desaparecido totalmente o peor aún que nunca existió.  Hoy sólo quedan 
ruinas que pueden contemplarse desde el megabús pero nadie parece 
percibirlas y en el momento de representar la avenida 30 de agosto es 
sepultada por los escombros de la indiferencia y nadie la nombra.  El lugar  se 
mantiene luchando contra las inclemencias de la naturaleza y el paso 
aniquilante del tiempo, existe y persiste, desmoronándose poco por la huellas 
de la tragedia y el olvido mientras la ciudad crece indiferente, una ciudad que en 
el imaginario colectivo pasa de largo la belleza y la relevancia de este emblema 
arquitectónico y de tradición.  Nuevamente evidenciamos (R>I).  
 
 
Vista desde el Megabús del Convento de las Carmelitas Descalzas 
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Germán Horacio Ordoñez, un gigante de 120 kilos con el corazón de un niño y 
enamorado de los animales, quienes lo conocieron lo describen siempre con 
una sonrisa y como un buen amigo. Entregó su vida literal y textualmente al 
zoológico Matecaña de Pereira. Ilusiones, sueños, anhelos, añoranzas de un 
joven médico veterinario, se gestaban cada mañana entre el rugir de los leones 
y el canto de los papagayos; muchas de las obras de la nueva cara del 
zoológico fueron gestadas por este hombre que en la mañana del 28 de febrero 
del año 2006 se encontró de cara con la muerte al verse arrollado por un 
inmenso elefante africano al cual muchas veces atendió. Hoy nadie lo nombra 
sólo un desvencijado tributo al interior del zoológico que los visitantes parecen 
ignorar lleva su nombre pero cuando se pregunta por emblemas o 
representaciones del zoológico este hombre que existió y tiene una historia 
triste en el zoológico nadie lo recuerda ni lo nombra.  Caso similar ocurrió con la 
doctora Martha Trespalacios veterinaria que el 9 de mayo de 1994 murió al ser 
atacada por un ligre al que pretendía intervenir y hoy nadie recuerda.  Otra vez 
la realidad en este caso dolorosa está por encima de lo imaginado (R>I). 
“Nuestros muertos desaparecen, cuando nadie los recuerda”  (Daniel Arturo 
Quecán Castellanos, 2000) 
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Continuando con el zoológico,  no 
hay visitante de este lugar 
representativo de Pereira que no 
tenga entre sus fotos a Chava, 
una hermosa elefanta asiática 
que llegó al zoológico en el año 
1968 y ha sido insignia de éste 
desde entonces. Chava es quien 
recibe con movimientos apacibles 
de vaivén con su gran moco a los 
visitantes cuando llegan a la 
entrada del zoológico.  Niños y 
adultos tienen como ritual antes 
de comenzar su recorrido pasar 
un buen tiempo contemplando al 
gigante animal, pero la ingratitud 
de la memoria vuelve  a hacer gala y al igual que a los veterinarios que 
murieron allí no fue nombrada por ninguno para identificar  al zoológico 
Matecaña. Una vez más un emblema del zoológico que existe no es 
evidenciado en las respuestas de los encuestados (R>I). 
 
Pereira ciudad fundada por cafeteros, de cultura cafetera y una de las más 
importantes del eje cafetero, cualquiera diría que los personajes que la 
identificarían de manera iconográfica serían el arriero y la chapolera; sin 
embargo, han pasado a ser desplazados y olvidados por una ciudad imaginada 
que pareciera nada tiene que ver con el café, que no los evoca ni los nombra, 
una ciudad de centro comerciales y urbanizaciones que surgen muchas de las 
ruinas de las tragedias. Esta ciudad que ha simentado por muchos años su 
economía en el café pareciera hoy desconocer su herencia y aunque estos 
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personajes siguen existiendo, por lo menos para el imaginario citadino parece 
que han perdido importancia. (R>I)  
 
Es curioso como los colegios de Pereira no son tenidos en cuenta por el 
imaginario popular como sitios que identifican  la ciudad. Colegios cómo: El 
INEM Felipe Pérez, el Técnico Superior, el Deogracias Cardona, el Calasanz de 
Pereira, y los sagrados Corazones entre otros. Sitios educativos que han 
construido la cultura pereirana y nacional puesto que de ellos han salido 
personajes de renombre en el país son olvidados de manera ingrata por 
muchos de los encuestados que en la mayoría de los casos estudiaron en estas 
aulas transparentes de esta ciudad concebida con un imaginario que no tiene 
en su inventario los centros educativos. 
 
En el parque de la Libertad, por idea del alcalde de turno fueron ubicados hace 
casi treinta años los vendedores ambulantes de la ciudad mientras se construía 
el centro comercial San Andresito, por lo tanto este parque tomó la misma 
connotación por ésta época.  Hoy después de tantos años, se pasea por la 
memoria de algunos ciudadanos como un fantasma urbano que evoca el 
antiguo San Andresito en el parque de la Libertad.  Algunos de los encuestados 
al preguntárseles por la imagen o palabra con la que identifican esta zona de la 
ciudad, siguen identificándola con el centro comercial en mensión.  Un caso en 
donde (I<R). Fantasmas que no existen pero son parte de la Pereira imaginada. 
 
La violencia como un fenómeno recurrente de la sociedad actual está presente 
en forma potencial en cualquier espacio urbano, sin embargo, hay zonas, con 
mayor proporción de inseguridad y riesgo, Según Armando silva “Los ejes de la 
ciudad, son considerados peligrosos en todos los lugares de América latina”. La 
inseguridad que se vivió en algún tiempo en la Plaza de Bolívar de Pereira que 
hoy no figura en los índices de inseguridad de la ciudad, quizás porque se ubicó 
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allí un CAI móvil, sigue siendo citada por algunos de los encuestados para 
representar la plaza. Un caso más en donde el relato urbano no existe en la 
realidad comprobable pero se imagina y construye ciudad.  Una mujer de 66 
años la identificó como sitio inseguro y con la muerte porque en los alrededores 
de la plaza asesinaron a su hijo puesto que unos meses atrás había sido testigo 
de un asesinato cometido en otro sitio de la ciudad. La ciudad se construye a 
partir de historias privadas y cotidianas, de personajes sin nombre que transitan 
desde sus propias ópticas los rincones y las esquinas de una ciudad imaginada 
que trasciende las estádisticas (I<R).   
 
En el lugar que hoy ocupa ciudad Victoria existió la antigua galería de Pereira, 
un sitio en el que no sólo propicio para el mercado y los negocios del campo 
sino también para la prostitución, el expendio de drogas, la raponería y por 
supuesto la violencia, un lugar al que nadie en sus cinco sentidos osaba 
trasegar después de las seis de la tarde.  Hoy esta zona es el nuevo centro de 
Pereira, centro cultural y de comercio, donde convergen las familias. Nada 
parecido con la antigua galería, pero aún se conserva como elemento de la 
ciudad imaginada este sitio como inseguro y miserable, características y 
situaciones que no existen como tal pero se mantienen en los relatos y 
evocaciones de los encuestados. Fantasmas que se pasean aun por el pabellón 
de carnes de la antigua galería que muchos todavía evocan y lo postulan como 
uno de los lugares representativos en la arquitectura de la ciudad.  Un ejemplo 
evidente de construcción de ciudad a partir de lo imaginario, en donde la 
realidad es una construcciín y decantación colectiva y muchas veces subjetiva 
que no necesariamente es evidenciable con los sentidos (I<R). 
 
La avenida 30 de agosto, fue durante muchos años la arteria principal de la 
ciudad, allí se podía andar tranquilamente a 80 kilómetros por hora ya que no 
existían escasos semáforos y era contextualmente amplia para el tráfico 
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vehicular de la ciudad, sin embargo y en esto coinciden muchos de los 
encuestados con la aparición del megabús y la saturación de semáforos se 
convirtió en una calle estrecha antagonista de la velocidad y rapidez. A pesar de 
todo se conserva en algunos residuos imaginarios el concepto vívido de la 
rapidez que ya no existe en la realidad (I<R).  
 
 
Simón Bolívar no tiene una referencia histórica con la ciudad de Pereira, sin 
embargo muchos de los encuestados lo citan como un personaje que 
representa la ciudad. Cuando lo vemos como el prócer, como el ser de carne y 
hueso, el imaginario existe pero no es real, pero cuando lo entendemos como la 
obra de Arenas Betancur, toma una connotación diferente totalmente real y 
coherente con el imaginario. Bolívar, el Bolívar desnudo, es para ciudadanos de 
 
La insufrible lentitud de la avenida 30 de Agosto. 
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Pereira un emblema, Un icono que representa la ciudad y esto es en efecto 
real, en este caso particular el imaginario colectivo coincide con la realidad 
(R>I<R). 
 
Al haber sufrido Pereira tantos movimientos telúricos a lo largo de la historia, se 
percibe en el inconsciente colectivo ese temor vívido del terremoto constante, el 
ciudadano hace conjeturas que relacionan los cambios de clima con situaciones 
propicias para el próximo terremoto, que sólo existe en su imaginación o hace 
evocaciones de temblores que no existieron y terremotos que nunca llegaron. 
Cuando se preguntó acerca de los acontecimientos más importantes del último 
año, hubo quienes mencionaron sismos y terremotos que en realidad nunca 
existieron (I<R), pero en  cambio es totalmente cierto que en el año 1979, 1995 
y 1999 ocurrieron terremotos que destruyeron gran parte de la ciudad de 
manera dramática; acontecimientos que indudablemente quedaron grabados en 
la historia de la ciudad en los últimos treinta años y que en efecto fueron 
referenciados por muchos de los encuestados. Indudablemente, estos son 
casos donde el imaginario es irrevocablemente igual a la realidad. (R>I<R). 
 
César Gaviria fue elegido como presidente de los colombianos en el año de 
1990 después de una corta campaña que precedió al asesinato de Luis Carlos 
Galán y de un emotivo discurso de su hijo quien le pidió que tomara las 
banderas de su padre. El ganó arrasadoramente con la memoria de Galán en 
los corazones de los sufragantes. Pero lo que llama la atención aquí es que 
este joven político es pereirano y los ciudadanos sienten su triunfo como propio 
llegando inclusive a considerar este evento como uno de los más importantes 
ocurridos en la historia de la ciudad en los últimos treinta años cuando en 
realidad, César Gaviria no fue elegido por los pereiranos ni en Pereira ni ejerció 
su presidencia en la ciudad, por lo tanto, no podría considerarse como un 
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evento histórico de Pereira aunque el imaginario popular lleno de orgullo y 
regionalismo indudablemente lo es (R>I<R). 
 
Es indudable que los imaginarios construyen ciudad y a partir de cada calle 
inventada, de cada personaje, de cada evento de cada evocación en la mente 
de los ciudadanos se gestan nuevas concepciones de ciudad plurimórficas, 
llenas de matices, olores, colores, ritmos y huellas. Sin embargo, 
irrevocablemente la realidad empírica fría si se quiere, pero innegable está allí, 
se mantiene y lucha por su lugar en la concepción de ciudad y de esta manera 
interactúa simbióticamente con la fantasía gestando híbridos de ciudad y 
nuevas concepciones de imaginación y realidad. Son muchos los casos en 
donde el ciudadano coincide con la realidad, es indudable por ejemplo que la 
circunvalar está llena de bares y es la zona rosa de Pereira, o que la plaza de 
Bolívar, es un punto de referencia y de encuentro para propios y extraños, qué 
decir por ejemplo de los altos índices de prostitución e inseguridad, del parque 
de la Libertad o cómo negar que el zoológico es un emblema turístico de 
Pereira. Luis Carlos González, César Gaviria, Remigio Antonio Cañarte, 
Rodrigo Arenas Betancur en la imagen del Bolívar desnudo, son personajes 
indiscutiblemente representativos de la ciudad o el Viaducto, la plaza de Bolívar 
y el zoológico, que aparecen en miles de postales en todo el mundo para hablar 
de Pereira. Momentos, personajes y lugares que el imaginario colectivo 
nombran de manera contundente en las encuestas y que indiscutiblemente 
coinciden con una realidad histórica, social y política en Pereira. (R>I<R). 
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CAPITULO V.   CONCLUSIONES 
 
En cada trayecto investigativo se fueron configurando las conclusiones del 
trabajo, algunas de carácter documental, como datos o gráficos que reflejan de 
una manera proyectiva, la participación ciudadana en la construcción de ciudad. 
Otras conclusiones pretenden argumentar la actualidad de los preconceptos 
que se tiene sobre la ciudad de Pereira en un contexto nacional, como un 
ejemplo la aceptación por considerar a Pereira como una ciudad de recepción 
multicultural. 
 
Precisamente desde este horizonte, la investigación permitió concluir que la 
naturaleza de las pre concepciones identitarias de la ciudad frente al país, 
obedecen, no tanto a certificar comportamientos libertarios de su población, 
derivados, quizás de un pasado de ciudad tránsito, sino, por el contrario, 
relacionar la actitud acogedora de la ciudadanía frente al fenómeno de la 
inmigración y la multiculturación que la ciudad vive constantemente. Quiere 
decir lo anterior que la población pereirana carga con un estigma injusto y 
desproporcionado a raíz de una descontextualización de su realidad actual.  
 
Por otro lado se pudo comprobar que, con el auge de la violencia callejera y la 
guerra urbana producto del fenómeno del paramilitarismo y el narcotráfico, el 
slogan de la ciudad conocido de ciudad querendona, trasnochadora y morena, 
ha quedado suspendido en un incierto, ya que las encuestas y constatación de 
los índices de la violencia en el proceso de indagación, arrojaron evidencias 
alarmantes sobre el miedo que vive la población pereirana. Las manifestaciones 
de miedo conducen a transformar los hábitos y rituales en el comportamiento 
social de la población, así como en el acceso al esparcimiento y la cultura 
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bohemia que, quizás, dio origen a la naturaleza distendida y alegre del 
ciudadano. 
Se ha prefigurado un tipo de estética relacionado con la sensualidad en la 
imagen de belleza femenina en la región.  Ha sido tan clara la apropiación de 
elementos distintivos, como el estilo en el corte de cabello, el uso de 
determinadas prendas y el acceso a las cirugías estéticas, que podríamos, con 
tan pocos signos, construir una imagen nueva de sensualidad típica 
colombiana. También hay que reconocer que este factor de belleza 
transformada ha sido proyectada con claras intenciones comerciales, por los 
medios de comunicación y el cine, cuando se ha relacionado con justa razón, 
esta nueva belleza con el fenómeno del narcotráfico. Así las cosas, la 
investigación pudo constatar que los problemas socio-económicos terminan 
influenciando en la ciudad la imagen de belleza en la mujer y la ciudad. 
 
El miedo, como ya se mencionó anteriormente, ha sido una constante 
detectada, pero es un miedo considerado también como un juego de 
situaciones, ya que, así como el acceso a la belleza transformada, exponerse a 
cualquier ataque citadino corresponde a un juego de riesgos, donde el riesgo es 
un sitio intermedio entre el peligro y la diversión. Se podría concluir, empero, 
que la ciudad es un juego de roles donde el habitante escoge la parte de riesgo 
que desea asumir y de esa manera convive también desde la imaginación. No 
podemos imaginarnos una ciudad como Pereira exenta de repente del riesgo, 
pues hasta observar la belleza puede ser motivo, sin exagerar, de situaciones  
comprometidas. 
 
El imaginario de la ciudad de Pereira no puede sustraerse a lo que también 
piensa y se imagina de la ciudad y su población todo un país, lo que ha 
permitido dialogar y contrastar con la realidad que se vive a diario. Se trata, y 
esto es una de la conclusiones de la investigación, de ofrecer una imagen 
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renovada y actual de lo significa en el imaginario  colectivo la ciudad de Pereira, 
sin entrar a crear destituciones radicales ni enfrentamientos que, al tenor de la 
experiencia, no podrían en nada contrarrestar la fuerza de la tradición cultural y 
del imaginario de un país.  La investigación procura un examen juicioso de 
valores morales y actitudes éticas de individuo de Pereira respecto a los 
sistemas en que vive.  
 
Parte de la estrategia identitaria de Colombia, país con riqueza cultural enorme, 
radica en la delimitación imaginaria de sus regiones, las cuales tienen que ver 
con el rescate de virtudes o maneras de entender su propia realidad cultural. En 
esa búsqueda por una Pereira Imaginada, la investigación desarrolló un 
necesario juego de asociaciones entre el exterior e interior; es decir tomó como 
marco de referencia siempre dos momentos en la observación: estar dentro y a 
la vez permitirse sustraerse de las situaciones con el ánimo de informar o 
categorizar, o reflejar, de la mejor manera un estado del arte. Podría 
considerarse un objetivo alcanzado que a la vez nos sirve de materia 
concluyente en la investigación, pues un método de indagación, terminó 
convirtiéndose en materia de análisis del ser pereirano, quién convive, así como 
otros habitantes de otras regiones, con karmas y pre concepciones difíciles de 
asumir, pero importantes a la hora de adentrarse en la sustancia que da 
sustento a un determinado “ser” en contexto. 
 
El desarrollo a expensas de los riesgos que implica la promoción de lo cómodo 
y el consumo es otra de las conclusiones que permiten tejerse en la 
investigación, debido a que los estudios desarrollados indicaron una aceptación 
por el crecimiento de la ciudad a partir de la estrategia del capital. Lo que ha 
ocurrido, y eso ha sido posible detectarlo en la investigación, es una especie de 
decepción por el desarrollo, si antes lo veían como sinónimo de avance y 
crecimiento, hoy es materia de sospecha por problemáticas que tiene que ver 
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también con el nuevo orden internacional del mercado. La confianza por el 
dinero también se fundamentó en años anteriores con el fenómeno de la 
inmigración, ahora totalmente desfigurado ante la crisis internacional. En 
conclusión, la ciudad imaginaria de Pereira asume como un juego transitorio la 
dificultad por el acceso al dinero. 
La ciudad  es un híbrido que se gesta a partir de la ciudad real y los diversos 
croquis de ciudad imaginada y partir de allí se evidencian nuevas formas de ser 
y de comunicarse de los ciudadanos.  La nueva Pereira a partir de la 
investigación, pone en evidencia nuevas verdades que no permiten el enfoque 
sociológico y antropológico tradicional. 
 
La concepción de imaginarios urbanos construye una nueva dimensión de 
ciudad con la cual se pueden teorizar formas alternas para entender la ciudad, 
sus ciudadanos y los procesos que que redesarrollan a su interior,  de esta 
manera entendemos que la ciudad y su transformación posibilitan en el 
viandante otras nuevas ciudades circulares que hablan de rutas, de lugares 
propios o espacios habitados con el hábito de la frecuencia sin apenas intuirlo. 
La investigación nos permitió entender que Pereira para algunas personas se 
limita al recorrido circular de ciertos establecimientos donde por lo general no se 
accede al miedo y que más allá de estos círculos no existe o no se permite la 
existencia de ciudad.  Como bien lo dijera Armando Silva: “Hay un imaginario 
perverso de que la ciudad es edificios.  El imaginario es que la ciudad es de los 
arquitectos, la ciudad es de los ciudadanos” (Silva, 2009: Asesoria Pereira 
imaginada), Por este hecho pudimos darnos cuenta que la ciudad no son las 
vías, edificios  y estratificaciones sino un arsenal de recorrido habitados unas 
veces con algún grado de organización o sentido y en otras oportunidades por 
recorridos de evasión por la influencia de factores de riesgo o inseguridad, 
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cuando no marcados por el exceso del consumo y la beligerancia. La ciudad es 
un rompecabezas de roquis. 
 
 
Por último, consideramos que la investigación pudo ser más prolífica si el arte y 
el estudio de la imagen a partir de su esencia conquistaran con el mismo 
protagonismo la ciudad.  De repente veríamos si en la investigación hubiera 
tenido más relevancia la importancia del arte, una ciudad de Pereira imaginada 
constituida por la tradición del arte público. 
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Anexos 
Archivo Nodos y Residuos (cd): 
 
 
